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F A C T S
(1.) W e are selling1 Pianos.
(2.) W e have no difficulty in 
selling them.
(3.) They do not come back.
A N S W E R :— O ur G o o d s are  
G ood; O ur P rices arc the  
L o w est.
We sell----
Heintzman Pianos 
Heintzman Player Pianos 
Gourlay Pianos 
Gourlay Angelus Player 
Pianos.
A SHORT HISTORY
Of the Parish of St. Michael & All Angels
(C on tribu ted .)
T he p re sen t p a rish  ot S. M ichael 
and  All A ngels, K elow na, was o rig in ­
ally p a r t  of the  O k an ag an  M ission 
d is tr ic t, e stab lished  in  1:81)3 by th e  
Hirst bishop of the  th e  Diocese of New 
W estm in ste r, the. R ig h t Revd. W. 
Miiiltoe, 1).D. T,u,e p re sen t re c to r  of 
the  pariaii, th e  Ite.v. T hom as U reeue, 
w a s  th en  appo in ted  m issionary  w ith  
h e a d q u a rte rs  u t P e n tic to n , ' w here  
wais. tne  vniy  A nglican C nuroh sou th  
of Vernon. A t th is  'period, th e re  w as 
u. p rosperous li t t le  »«. t i l e  tine tit of E u-
Kelowna furniture t o .
T H E  name of R ID G W A Y  stands for all the 
best that is attainable in the standards of the 
above-named articles, and no better value was 
ever offered than the various brands selected and 
packed by this well-known firm of London, Eng­
land, and which, during this week end, can be
• <c- _
tested free of charge at
,’S  S T O R E
where a visit and a trial will convince you that 
claim to be the largest sellers of
fesi in the world is based upon
solid value.
A FEW  SPEGIALITIES
H. M. B. Blend, special fancy tea per / mlb
Five o’clock Tea “ Mb
Old Country Tea - - - (( <<
Capital Household Tea - << a
Ridgway’s A.D. Coffee - u  u
Ridgways Pure Coffee n  u
<<
<<
(<
a
i t
60c
50c
40c
50c
ENJOY A CUP OF GOOD TEA 
SEE WINDOW
Milk LTQUIME BROS. & CO.
Phone No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
Condensed
C O F F E E
g tish  speak ing  people iin a n d  uround  
K elow na, a la rg e  p ro p o rtio n  o f w hom  
w ere "Old C o u n try ’' fo .k , who had 
come ou t w est th rb u g n  (tihe udvioe of 
th e  E a r l of A berdeen, w ho w as th en  
G overnor-G eneraI oiL’ C anada, und the  
iu'te M r. Cl. Cl. (Muofcay, wt Vancouver. 
Tile f i r s t  A nglican serv ice  vyas held  
in K elow na oil M ay '27, J.89‘4, in Le- 
qUiime’s H all. S ubsequently , unl.1 the  
p re sen t cnu roh  w as bu ilt, a u io n lh .y  
service w as hold in  tn e  o.d school- 
house, on tne  n o r th  side of M ill Av­
enue. >
T he f ir s t  suggestion  abou t build ing  
a en u ren  cam e from  M rs. C rich ton , 
W yecaffe, H ay, H erefo rd , Eng.,w hose 
tw o  sons w ere ranon ing  nil tn e  dis­
tr ic t .  Upon reo eq n  of M rs. C rich to n ’s 
en qu iry , s e n t by th e  bishop’s comm.b- 
aary , th e  Kevd. H e rb e r t  M ogg, the 
v icar called  a m eeting  of tne  ch u rch  
congregation  on D ecem ber 22, 1894. 
T h e re  w as a . good a tten d an ce  and  a 
s tro n g  com m ittee  w as selected , con­
s is tin g  of M essrs. T. W. S u r .ih g , J . 
L. P r id h am , Dr. Boyce, A. H. C r.ch - 
ton , C. M alr, W. I)., Hobson, C. A t­
wood a p d  .E R  Bailey, w ho irnm ed i^  
a te ty  se t to  w ork  to collect funds, to  
se .ec t a s ite  fo r the  ch u rch  and choose 
a p ian  fo r  th e  build  mg. Tne com­
m ittee  w orked  sceuib.y and m ade 
th e ir  re p o r t 'to tn e  E a s te r  v e s try , 
1995. M r. Hobson, s e c re ta ry , scaled , 
th a t  su b scrip tions amoumtuitg to  $1,- 
181.50, h ad  been prom ised, and  th a t  
th e  M essrs. Lequim e Bros., ow ners of 
th e  tow ns!te ,*  w ould give tw tr^aarge  
bu ild ing  lo ts  free  of cnarge . L .b e ra l 
donations w ere given by M rs. A. S ti r  
iiing, D eans’ C ourt, S t. A ndrew s’, Scot 
l a n d ; M rs. C rich to n  and  h e r  S ister, 
M iss L le w e lly n ; M rs. Bullock-W eb- 
s te r , O xlord , E n g .; and  M iss Hobson 
(now  M rs, R. C ray , O kanagan  Mis 
s io n ) ; A t th is  m ee tin g  tin  f i r s t  
ch u rch w ard en s , ,M :ssra. J .  L. 1’iidhXm  
an d  C harles M alr, w ere  chosen.
W ork  on th e  ch u rch  w as a t  once 
begun by th e  bu ilders, M essrs. C u rts  
& B iair, w ho  carried  iL on so expedi­
tiously  t h a t  th e  c h u rc h  w as read y  
an d  fu rn ish ed  ea rly  in th e  a u tu m n . 
T h e  Bishop of th e  D ow se, the  R ig h t 
R evd. J .  D a rt, D.D.^ v isited  th e  pai 
ish an d  consecrated  th e  chu rch  to  S t, 
M ichael and  AH A ngels, on Oct. ,5, 
1895. T h e  day follow ing, the  1 6 th  
S unday  a f t e r  T r in ity , th e  B.shop con­
firm ed  six  cand ida tes.
M r. G reene s till  lived a t  Den tic- 
ton  iand m ade - h is m o n th ly  v isits  >tu 
K elow na. T h is  con tinued  u n til  1897, 
w hen  th e  Bishop divided th e  d is tr ic t,  
ap p o in ting  M r. G reene to  th e  ch arg e  
of K elow na w ith  T ro u t C reek. T h ese  
w ere d iff icu lt days f a r  th e  new  p a r­
ish, f in a n c ia lly ; b u t th e  cong regation  
gave libera lly , an d  M r. G. B arclay , 
of T r o u t C reek, gave  a  la rg e  y early  
su b scrip tio n  to w a rd s  th e  su p p o rt of 
th e  services th e re . T h u s, w ith  g en ­
e ro u s  help  from  M rs. C rich ton  and  
1 h e r  s is te r , M rs. A. S tir lin g , th e  S.
P . G., and  la te r  th e  Diocesan Society , 
th e  w o rk  w as c a rr ie d  on stead ily .
In  th e  sp r in g  of 1897, M r. G reene 
rem oved Iro m  K elow na to  P e n tic to n .
As th e re  w as no  v icarag e* th e  v e s try  
decided to  build  o n e ; but. w here  Ito 
g e t  th e  m oney w as th e  d ifficu lty . 
H ere  ag ain  M rs. C rich ton  show ed h e r  
g en e ro s ity  by o f f e r in g to  lend th e  ne­
cessary  sum , $1,500, a t  a low r a te  of 
in te re s t ,  S ev era l fr ien d s  of th e  V icar 
gave th e  m oney to  pu rch ase  25 fe e t  
of th e  v ioarage g rounds. M rs. C rich­
to n ’s o ffe r  w as g ra te fu lly  accepted.,
PEAC H LAND  REGATTA
Kelowna War Canoe Won Four Events
Continued on page 4.
A la rg e  crow d 6t  K elaw m ans a t ­
tended th e  r e g a t t a  a t  1’enchlund, 
last T h u rsd a y , m ak ing  th e  t r ip  on 
the ns. ‘ A berdeen .” The t r ip  down 
was d e lig h tfu l, sm iling sk ies an d  
g en tly  ripp ling  w a te r  making: i t  nil 
ideal day for an  excursion. T he  K el­
owna band ren d e red  severa l fine 
m arches, and  re fre sh m e n ts  w ere  pro­
vided on th e  m ain  deck A large 
n u m b er of th e  inhubitunlLs of P each- 
land w ere lined up  on. th e  w h a rf, 
w hich w as ta s te fu l ly  decorated  w ith  
flag** and  b u n tin g , to  welcom e the  
boat, and  th e  in te rv a l be tw een  th e  
a rr iv a l and th e  f i r s t  race of th e  a f­
ternoon  w as sp en t ill ren ew in g  old 
acquain tances.
T he f ir s t  .event, th e  B enior W ar 
Canoe race, fo r  th e  Robinson .Shield, 
w as won by th e  K elow na padd lers 
a f te r  a h a rd  f ig h t. Peaohland g o t 
aw ay nicely a t  th e  s ta r t ,  b u t lost a- 
bout a le n g th  on th e  tu r n  a t  th e  
half-m ile  'p o st and  w ere unable to  re ­
gain  th e  lead. T h e  cap tu red  shield 
is a very  handsom e trophy  and was 
well earned .
N ex t in line w as th e  d iv ing  com pe­
tition , th e  long d ive, s ta n d in g  dive 
and ru n n in g  dive being classed as 
one even t. I t  w as worn by “M r. .T. F. 
B u rn e ,, of K elow na, a f te r  some very  
p re tty  w ork . Tw eedy, of P eaohland. 
won second prize . E rr in g to n  atid 
B atche lo r tied  fo r  th e  ' h o nour of 
th ird  place.
T he th ird  ev en t, th e  Ju n io r  .W ar. 
Canoe race, w ith  e ig h t p a d d le rs -an d  
oaptain  in each canoe, w as won by 
K elow na a f te r  a m ost ex c itin g  con­
te s t. T he  fin ish  w as fa irly  close. T h e  
com m ittee  w ere on th e  p o in t of m a­
k ing  a p ro te s t  on th e  g ro u n d s  t h a t  
some of the- K elow na padd lers  w ere  
over th e  p re sc rib ed  20  y ears  of age. 
b u t it  w as a d iff icu lt po in t to prove 
and  w as fin a lly  abandoned. T he 
Senior W ar Canoe race  fo r  th e  F o r­
e s te rs ’ Cup follow ed, di^i-1'—  ,%-mile 
w ith  tw o  tu rn s . T h e  K elow na c rew ’s 
sk ill in ro u n d in g  th e  co rners  again, 
gained  th em  a le n g th  o r tw o  and 
th ey  rom ped hom e easy  w inners. T he 
lake, w as in p e rfec t condition and  th e  
local hoys could have let o u t  a n o th ­
e r  lin k  had  i t  been  necessary .
T he single canoe, w hich follow ed, 
w as won by S tevens, of K elow na, 
a f te r  a fine  race . . N utt-all wais in 
th e  lead r ig h t  up  t o  th e  fin 'sh  w hen 
S tevens sh o t ah ead  w ith  a b u r s t  of 
speed.
T he crow d w as very  w arm  by th is  
tim e, as th e  w h a r f . w,as w ith o u t 
s h if te r ,  so  m any  w ended th e i r  w ay 
to  th e  ice-cream  s ta n d s  w hile th e  
w a r canoe boys enjoyed a  rub-dow n.
T he irelay  sw im m ing  race, won by 
P eaohland, w as th e  s ix th  e v en t of 
th e  a fte rn o o n . T . B uchanan g o t a 
good i'ead .on B nrne, o f K elow na, and 
th is  w as increased  by R. L aid law  in 
the  n e x t lap. In  th e  fin a l lap. J .  
B uchanan s ta r te d  w ith  a b g  lead on 
A. E d w ard s , and  a lth o u g h  E dw ards 
gained  fa s t  th e  handicap  w as too 
g re a t.
T he double canoe race w as won 
handily  Jby S tevens an d  N u tta ll , w ith  
F a r r a r  an d  C am pbell second.
T he n e x t race, w hich  aroused  m uch  
in te re s t , w as th e  S enior W ar Canoe 
race  fo r th e  L a n g  cup, d is tance  one 
mile, one tu rn . K elow na g o t aw ay 
w ell in th is  an d  drove th e ir  c ra f t  
th ro u g h  th e  rip p les  w ith  speed and 
precision w in n in g  a g a in  on th e  tu rn .
A h a rd  f ig h t follow ed b u t K elow na 
w as a f te r  th e  s ilv e rw are  in e a rn e s t  
an d  \ steadily- nosed a l i e a d ,w i n n i n g  
w ith  a good m arg in . The tim e  -fo r  
th e  race  w as 7  m in s . 20 secs., and 
fo r th e  fin a l s t r e tc h  3  mins. 3 0  secs.
T he  m ixed double Sculls race  w as. 
won by M r. B y w a te r  a n d  M iss V, 
Pope of P each lan d , w ith  L. A it  kens 
and  M iss M, L a n g  second. Tw o 
h e a ts  w e re  row ed an d  th e  above pa irs  
w on th e  f i r s t  and  second h e a t resp ec­
tively . T h e  fin a l w as a . very  good 
race. ■
T h e  m ixed w ar. canoe race w as cpn- 
te s te d  fo r  by th re e  itowns—K elow na, 
N a ra m a ta  an d  P each lap d . T h e , N ara-
NUMBER 52
Just To Gat Hie Money Quick 
10 days of Wonderful Bargains
COMMENCING
SATURDAY M ORNING 
July 29th
No need to offer Icng-lhy w o rd s  
of p ra ise  for ou r  m e rc h an ­
dise. I t s  m er i t s  a re  too well1 i ■
known.
Everybody  knows tha t  we do 
exactly  as  we advert ise .
It’s simply a case of too 
many goods on our hands 
and not enough cash.
C ut down the h igh  cost of liv ing . 
Buy now w here you can  save from  
one-fifth to on e-th ird  on a ll goods 
you w ill need for some tim e to come. 
D on’t d e lay , bu t come rig h t a w ay  
and  b rin g  your cash  w ith  you.
Y our d o lla rs  never bought ad 
m uch rea l value a s  they  w ill a t  th is  
sa le .
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W .B . M. C A LD ER , Prop.
m ntu puddle weiilders won w ith  
P each land  second ^ n d  th e  O rch ard  
C ity th ird . T he race w as very  closer 
r ig h t  mp to  th e  finish. I t  w as one of 
the  m ost popu lar ev en ts  of th e  day  
and  the  w in n ers  w ell deserved  con-' 
g ra tu la tio n s . T he " ro o tin g ” ait the '
fin ish  w as som eth ing  s tren u o u s. j
T he sp a r f ig h t did n o t m a te ria lize  
an d  the^ r e s t  of th e  day  w as s p e n t  
m an  enjoyable m anner. A, good 
su p p er w as provided, and  a lto g e th e r ; 
th e  P each lan d  h o sp ita lity  rem ains 4 
very  p leasan t m em ory. T he  d is tr ib u ­
tion  of prizes, followed, th e  w in 4 
ning, a th le te s  all rece iv ing  handsom e 
an d  useful g if ts . C o n g ra tu la tio n s  and  
h an d sh ak in g s  ensued, and  th e n  th e re  
w as a ru s h  fo r th e  "A berdeen .” 
As jt.he boat w as a b o u t to  leave, M r. 
M cKenzie spoke a few w ords to  . th e  
crow d on th e  dock, voicing th e  .sin­
cere app recia tio n  of th e  v is ito rs  .fo r 
th e  k indliness, cou rtesy  and  h o sp ita ­
lity  show n to  them  by th e  e n te r ta in - , 
ers . As th e  boa t s team ed  slow ly a- 
w ay th e  p assengers  lustily. san g , "Jfor 
T hey  a re  Jo lly  Good Fellow s,” an d  so 
bade adieu to  P each land .
T he tr ip  hom e w as w o rth y  of m en-' 
tion. A m usical d e ck h a n d ,, w ith  a; 
concertina , s a t  on th e  fo ’o’sle, and ' 
re .ieved  the  band a t  in te rv a ls , w hile  
the  crow d w atched  w ith  increasingv i
ris .b ieness th e  co n to rtio n  s tu n ts  of a' 
local a c ro b a t o n ’ th e  fo rw a rd  jgang-’ 
p lank . J
In  conclusion, a few re m a rk s  a b o u t1 
th e  K elow na band m ig h t n o t be o u t1 
of piace. rl h e  im provem ent o f th is  
o rg an iza tio n  q u d e r I he leadersh ip  of 
M r. K en d rick  h as  , been rea lly  sp len ­
did, and  th e  m usic (provided d u r in g  
th e  day w as a p leasan t su rp rise  t o  
th e  lis ten in g  crow d. I t  goes to  show ’ 
what, a l i t t le  d e te rm in a tio n , co n stan t; 
p rac tice , and  a good lead e r can ac-' 
corn/pJish in a s h o r t  tim e.
T he follow ing app recia tion  of th e  
K e.ow na W ar Canape team  and  th e  
su p p o r t  g iven , w a te r  sp o r ts  g en era lly  
by K elow na, appeared  in. th e  re p o r t
H e ra ld ’* of,Vof thc\ "P e n tic to n  
P each lan d  R e g a tta . ’ ’ .
" A ll  th e  B enipr AVar Canoe races  
w ere  w on by K elow na. TJhis team  isfo. 
a splendid one, and  deserved  all th e ir  
tv.ins. I t  is, how ever, due to  K elow na V 
th a t  o th e r  p o in ts  on  th e  lake sh o u ld  ' 
encou rage  th e  s p u r t  by  tra in in g  c rew s 
an d  e n te r in g  th e m  W here w ere  t h e ; 1 
one tim e fam ous crew s o f S u m m er- 
land  & tyaram ata?  W hy sh o u ld n ’t  P e n ­
tic to n  have .t c rew  l T h e  P eao h lan d  
crew , w ith  th e  v e te ran  F e rd  A itk en s  
s t i l l  a t  'the paddle p u t  u p  a  g a m e 1 
s tru g g le , an d  w ere  . , w a rm ly  
app lauded .”  ’ y , t . \ , ' '  , t 4
P«8« 8-
T llK  K F L 6 W N A  CO U RIER  AND 0K .A N A 6A N  O IlC llA llD IS T
T H U R S D A Y , J U L Y  2 7 th . 1 0 1 1
l o d g e s
A . F. &  A . M.
St George’s Lodge. 
NO. 41.
Hrifular mPMtlnur* <«» Jr*'J 
day.,on or k'lurn tin; lull 
iiiihiii, ui H p.m. In Hay- 
mer’n Ha». Sojournlii*
brnlliriMi cordially luvltwl.
P .  W. B u t h k m i . a n o  I .« •  w ii.in r .s  
W . M. Mcc*
Orchard City lodge, Number 59
LO.O.F.
— Mr u t n  «*v«>ry 2 n d  a n d  4 tli 
r m -R d a y  e v e n in g  In e a c h  m o n t h  a t  H |» .in . In 
t n y i n e r ’ n h n l l , Vloltln^  B r e t h r e n  a r e  c o r d ia lly  
t i m e d  t o  a t t e n d .
W *. M .  P A R K E R ,  N .  G .
W . K .  T R E N C H ,  V ,  ( 1 .
W . E .  I I O P K I N H ,  R e c .-S c c .
S .  O . E . B . S .
Orchard City Lodge, Number 316
M o c tH  2 n d  a n d  4 th  W e d iu m d a y R , In  K e lle r  B lo c k , 
a t  8 p .m . V lH lt ln t r  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  H .  D A  V I E S ,  P r e s id e n t .
, D .  R .  B U T T ,  S e c r e t l y .
Modern Woodmen of America 
; Kelowna Camp 14398
L o d t fc  M e e tln tff* h e ld in th e  old S ch o ol I I o u b c ,  
t u t  a n d  3 rd  M o n d a y  In  e ac h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo c k .
P .  H R O O K I C ,  C le r k .
■' 'I ' 11 " " ' '
ii. P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o tar ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B arr is te r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public,
K E L O W N A ,  - B .C .
c .  h a h v e V ,  b . a . s c ; ,  b .  a .  m o o r h o u s e
C . E . ,  D .  L . S .  &  B . C .  L . S .  B . C . L . S .
P h o n e  1 4 7 , K e lo w n a  P h o n e  82, P e n t ic to n
H A R V E Y  & M O O R H O U S E
Civil Engineers & Land Surveyors
S urveys, S ubdiv isions, P la n s , 
E n g in eerin g 1 R eports and  E s tim a te s  
Office, M ain  St. Office, S m ith  S t. 
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
J J R .  J. W. N. S H E P H  E R D  
DENTIST.
O f f i c e :  C orner of L aw ren ce  Ave. and  
Pendozi S t.
KELOWNA. B.C.
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
o f D e n t a l  S u r g e r y , P h il a d e lp h i a  
L i c e n t i a t e  of B r i t i s h  C o l u m b ia
R ow eliffe Block, nex t P o s t Office
R ich ard  H. P a r k in s o n
A .M . C a n .  S t  C .E . ,  B .C .L .S . .  e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
A ssoc. Mem. C an . Soc. C. E .
G ra d u a te  T o ron 'o  U niversity .
E n g in e e rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
Mans, E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to construc- 
ion of W ate rw o rk s , and  S ew erag e  
iystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
Mants, C oncrete C onstruction, etc. 
Io w c l ik f e  B l o c k . K e l o w n a . B . C.
M o n ey  t o  Loan
n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther secu rities .
ire, L ife  an d  A ccident In su ran ce .
G. A . F I S H E R
oom 4, K e lle r  B lock, K elow na, B .C.
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A ,  B.C.
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E dited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
S u b s c r i p t i o n  K a t e s  
(S tr ic tly  in Advance)
T o  a n y  a d d re m i In  C a n a d a  a n d  r>f i l l " ;
IJ i IU hIi K m  p i n - : 9 1 .SU n e r y o u r . T  o t lu ; U n i t e d  
S t a t e H  a n d  o t h o r  fo re ig n  c o u n lr le n : $4.00 pei 
y e a r .
N o w h  ol n oc ia l c v c n t o  a m i c o m m u n lc a tlo im  In 
r e g a r d  t o  n i a t t e r a o f  p u b lic  In te rc u t w ill 
g l a d l y  re c e ive d  fo r p u b lic a t io n , M a u t h e n t i ­
c a t e d  b v  th e  w r i t e r ’ ** n a m e  a n d  a d d re H H , 
w h ic h  w ill  n o t  b e  p r i n t e d  II b o  d e id re d . N o  
m a t t e r  ol a  H c a m la lo u rt, Jlbellouw o r I m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w ill  be a c c e p te d .
T o  c im u ru  a c c e p ta n c e , a ll  m a iiU H c r lp t  n h ou ld  be 
le g ib ly  w r i t t e n  o n  one  H ide ol th e  p a p e r  o n l y . 
/ T y p e w r i t t e n  c o p y  In i)re fe rre d .
T h e  C O U R I E R  doeH n o t  n ec eH H a rily o m lo rB O  th u  
, B e iitlm en tB  ol a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
THURSDAY, JU L Y  2 7 th , 1011
BUSH FIRE
Caused Some Excitement
, W h a t m ig h t have proved a diaas- 
trouia bush  l i r e  involving p ro p erty  loss' 
to  no sm all e x te n t , w as nipped in its  
curly  s tag e s  on F r id a y  ovein.ng, at 
the  end  ,of C adder A v e .; and bu t for 
the iao t thu tl th e  F ire  B rigade had 
suiffic.ent hose to  reach  the  location 
of th e  blaze from  th e  hydra n't e a s t 
of C adder Ave. on Pendozi S t., (it 
would n o t have been m astered  us 
easily as jit was.
I t  a p p e a ls  t h a t  c ity  w orkm en had 
been c learing  th e  pm all sh ru b s  g ro w ­
ing om th e  /s tree t and  b u rn in g  them . 
D uring the  a fte rn o o n  a s tro n g  w ind 
sp ran g  up, .carrying ,the £*re in to  ;tb« 
bush betw een  G adder and  l a r k  Ave. 
i t  a .so g o t liinto a n earby  tu le  sw am p 
and by th e  tim e  six o’clock a rriv ed , 
bad reached  som ew hat a larm in g  p ro ­
portions. In  the  m ean tim e th e  w o rk ­
m en h ad  le ft th e  scene, ev idently  be­
lieving it to  be of no  consequence, and 
it w as only a r te r  severa l re s id en ts  
of th e  'neighbourhood h a(I reached  
home from  business t h a t  th e  a larm  
w as tu rn e d  in. T he B rigade  a rriv ed  
and  a f te r  th r e e  tr ip s  to  the  F ire  
H all secured  su ffic ien t le n g th  of hose 
and  w ith  a  “ Y” soon had tw o s tre am s  
a t w ork . I t  w as a h a rd  place to  geit 
in an d  ,the boys p u t in th re e  h o u rs ’ 
of s tre n u o u s  lab o u r before th e  fire  
w as su b ju g a ted . W hile th e  B rigade 
w as f ig h tin g  i t  from  th e  s tre e t;  a 
n u m b er of m en a tta c k e d  the  fire  ru n ­
n ing  in th e  tuiles, and  a f te r  some 
h a rd  w o rk  w ith , ghovels, c ircum navi­
g a te d  i t  and p rev en ted  i t  from  g e t-  
ihg a w ay  in  t h a t  diireotion. . H ad  th e  
fire  g o t in to  th e  dense bush ju s t  
so u th  of th e  residence  ot Mr. Baw - 
ten h eim er, i t  is d o u b tfu l if  th is  and
o th e r  .nearby  residences could have 
been sav e d ; b u t th a n k s  to  th e .  B ri­
gade boys and  o th e r  w illing volun- 
tees, such  a c a ta s tro p h e  w as av erted .
' I t  w as n e a rly  10 p.m. before th e  
F ire  B rigade had  housed th e ir  equ ip­
m en t an d  Were able to  enjoy th e ir  
long-delayed supper.
T h e  fire  o rig .n a ted  u n d e r c ircum ­
stan ces  s im ila r to  those th a t  elsew here 
have caused  il n u m b er of d isas tro u s  
co n flag ra tio n s  w ith in  th e  p a s t few 
years, an d  th a t  i t  should  have been 
le ft u n a tten d ed -—or no e ffo r t m ade 
e a r lie r  to  s to p  i t  from  sp read ing— 
am o u n ts  a lm ost to  crim inal neg lig ­
ence on  th e  jp a rt of someone, an d  i t  
is advisable t h a t  th e 'B o a rd  of W orks 
cease c learing  s t r e e ts  by fire  u n til 
th e  d a n g e r  period is over. I t  w ill be 
rem em bered  th a t  a n o th e r  c learing-up  
f ire  g o t aw ay  in the  P a rk  som e tw o  
m o n th s  ag<f an d  d estro y ed  m uch o f 
th e  young  sh ru b b e ry  in its  p a th .
W hile on th e  su b jec t, it  w ould also 
he da w ell if th e  w eeds, etc., ly ing 
out a long  th e  c ity  s t r e e ts  w ere g a th ­
e red  up, as th ey  a re  a source ol d an ­
g e r from  fire . Only a sh o rt tim e ago 
a b ’.aze u n d e r th e  sidew alk  in th e  
business section b ro k e  out:, and had  it  
o ccu rred  la te  a t  n ig h t m ig h t easily, 
have Had serious consequences.
WESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T
' V
B. G. Horse
O rd e rs  by  th e  officer com m anding 
“ D ”  S q u ad ro n , K elow na.
I t  h a s  been decided  to ra ise  a  s q u a d ­
ron of B. C. H orse  in K elow na a n d  
d is t r ic t—tw o troops to be ra ised  in  
K elow na ; one troop in K elow na d is ­
tr ic t, a n d  one troop in O k a n ag a n  
M ission.
W ill a ll  those who w ish  to join p lease  
s u b m it- th e ir  nam es, a s  soon a s  pos­
sib le , to  th e  officers com m anding the  
various troops from  whom a ll p a r tic u ­
la r s .  ca ti be o b ta in ed .
No. 1 T roop, P ro v isio n a l L ieu te n a n t
A. T em p le , K elow na.
No. 2 Troop* P ro v isio n a l L ie u te n a n t 
C. C la rk e , K elow na. .
No. 3 T roop , P ro v isio n a l L ieu te n a n t 
C. K . L . P y in a n , K elow na d is tr ic t.
No. 4 T roop, P ro v isio n a l L ie u te n a n t 
J . H. B a illie , O k a n a g a n  M ission.
G . II. B R U S H ,
C ap ta in .
Office a t  R esidence, 
PENDOZI ST., KELOW NA, B. C.
A ■ • . ,
S ta tis t ic s  of th e  In d ian  plague ju s t  
received in London svy th a t  050,000 
persons have died ip th e  six  m on ths 
en d ing  Ju p e  30. T h e  B ritish  In d ia  
office ad m its  t h a t  th e ; epidernio th is  
y e a r is  m ost v iru le n t and  th a t  all a t ­
te m p ts  to  s ta m p  i t  o u t have fa iled .
KELOWNA RIFLEMEN
At B. G. R. A. Meet
The 3HLh an n u al prize ineeUng of 
the  B ritish  Columbiu R ifle Associa­
tion, w hich opened at. Richmond 
Range, eleven m iles so u th  of Van­
couver, on W ednesday, the  19th , was 
u very successfu l event, ill every re ­
spect, the; a t  tentla.iice. M l, being pro- 
bab.y the  la rg e s t on record , w hile the 
a rra n g e m e n ts  for cam ping and  m ess­
ing w ere m uch ahead  of fo rm er years. 
I t only needed con tinuous good w ea­
th e r  to  com plete the  chain, otf condi­
tions favourab le  to  h igh  scores, bu t 
it is too m uch to ex,peot» th e  sun  and 
wind to  be on th e ir  good behav iour 
to r fou r consecutive days, especially 
w hen very  a lig h t phangen — in  the 
eyes of th e  u n in itia te d  too in s ig n ifi­
can t to  m a t t e r —m ake all th e  d iffe r­
ence b e tw een  high scores and  poor or 
m edium  ones.
T he O k anagan  w as well .rep resen ted  
by 17 riflem en , d is tr ib u te d  us follows 
— P en tic to n  3, Sum m erlund  3, K e­
lowna 5, Vernon 3, A rm stro n g  3. All 
the K e io w n i m en und m ost of 'the 
o th e r O k anagan  co m p etito rs  cam ped 
on th e  ra n g e . L a s t y e a r , the  cump 
w as a t  E b u rn e , tw o  m iles aw ay, wh.cn 
w a s , found to be very  m conven.ent. 
Wooden f.oo rs—a rea l necessity  on ac­
count of ,ine dam pness of th e  peat 
soil of w hich  the  ran g e  is composed 
—w ere provided ,n the  te n ts , and w ith  
sp ring  cots and  p lenty  of bedd.ng the 
riL'.euien w ere ub.e to  sleep in  com­
fo rt. T he chief d raw b ack  to th e  use 
of the ra n g e  as a cam p site  is the 
lack of good1 w a te r , th e  supply to r 
w ash ing  being ob ta ined  from  open 
d itches ru n  tu ro u g h  the  ra n g e  Lor 
d ra inage  purposes . in  addition to  
being of a deqp brow n tin t ,  the  w a­
te r  abounds w ith  various “w rig g le rs” 
of. Weird shapes, ju s tify .n g  th e  ap p ar­
e n t  re lu c tan c e  of some of the  men 
to  use it i T he  m ess.ng a rra n g e m e n ts  
w ere b e t te r  'th a n  a t  any previous 
m eet a t  R ichm ond, b i t  th e ro  is s till 
room fo r im provem ent in th is  respect, 
as th e  m eals w ere n o t of a s ta n d a rd  
consonant w ith  the  p r.ces charged.
T h e  w e a th e r  on W ed n esd ay  w as  f a ­
vou rab le  fo r  h ig h  scores  in th e  m o rn ­
ing, w i th  b r .g u t  . i g h t  a n d  m o d e ra te  
r i g h t  b reeze , b u t  i t  becam e r a t h e r  
t r i c k y  in th e  a f te rn o o n ,  a n d  the  
breeze  v a r ie d  a g r e a t  dea l in 
s t r e n g t h ,  m a k in g  i t  d i f f i c u l t  fo r  th e  
less e x p e r ie n c e d  s h o ts  to  g e t  on th e  
bu-11. i n  f o r m e r  y e a rs ,  t h e  r a n g e  w as  
equ ipped  w i th  irong  s t r e a m e r s  and  
p e n n a n t s  d isp layed  a t  v a r .o u s  points, 
w h ich  e n a b le d  th e  fo r c e  of th e  w .nd  
a n d  i t s  e f f e c t  on t h e  b u l le t  to  be 
reck o n e d  w i th  a f;tir a m o u n t  of e x ­
ac tn e s s  by r e f e r r in g  to  th e  i l lu s t r a ­
tions  a n d  t a b le s  p r .n i .ed  in t h e  S ta n ­
d a rd  score-books. T h is  y e a r ,  f o r . r e a ­
sons b e s t  k n o w n  to  th em se lv es ,  th e  
officials  of th e  A ssocia tion  d ispensed 
e n t i r e .y  w i th  th e  use of s t r e a m e r s ,  
a n d  co n f in ed  th e  w in d  signa.lS to  f u n ­
ne ls  like th o s e  used  on L i t e  bow f lag - 
s ta f f s  of som e of t h e  G. l \  R. lak e  
s te a m e rs ,  b u t  open a t  th e  end . T h e  
fuiime.s in d .c a te  w i th  g r e a t  acc u racy  
th e  d i r e c t io n  of t h e  w .rd ,  b u t  a re  
too h e a v y  to  r e c o rd  se n s it iv e ly  c h a n g ­
ed in s t r e n g t h .  T h e  V ancouver  r .f ie -  
r te n ,  w h o  sn o o t w eek .y  on th e  R ich­
m ond  R a n g e ,  a n d  a re  a cc u s to m ed  to  
th e  use of w in d  fu n n e ls  as  w e d  as 
s t r e a m e r s ,  w e re  ab .e  t o  ju d g e  th e  
w in d  w . t h  m u c h  g r e a t e r  accu racy  
th a n  th e  u p -c o u n t ry  sn o ts ,  a n d  th u s  
h a d  a g r e a t  a d v a n ta g e  o ver  th e  
liftttpr#
On T h u rsd a y , th e  sk y  w as over­
cas t a n d  th re a te n e d  ra in , b u t none 
feii, an d  i t  h r .g h te n e d  up  in the  
a fte rn o o n . A very  fluky  r ig h t  w ind, 
how ever, p u t  'many of the com peti­
to rs  to  th e  bad, m a rr in g  th e  f.n ish  
of th e  f i r s t  s ta g e  of th e  L .eut.-G ov­
e rn o r’s M atch . .
On F r id a y  and  S a tu rd a y , shooting 
w as o a rried  on only a t  th e  longer 
d istances. S O U ,  900 an d  1,000 yards, 
and  th e  lack  of o p p o rtu n ity  to  p rac ­
tice (lew  local assoc .at ons hav in g  ra n ­
ges longer th a n  600 yards), to .d  hea­
vily on th e  O kanagan  com petito rs. 
C onsidering th is  hand icap , th ey  did 
very  w e ll an d  had  no  reason to  be 
asham ed  of them selves, even if they  
did n o t ta k e  f i r s t  place in any of 
th e  ev en ts .
T b t  lig h t w as dull on F rid ay , w hich 
did n h t he lp  a t  the  900, but, on S a t­
u rd a y  th e  su n  cam e o u t in fu ll sp len­
dour and  w ith  th e  k u in -<I R,ea ^  
d readed  R ichm ond m irage, w'hich cut 
m any fine scores to pieces in 1910, 
proceeded to  play e x trao rd in a ry  
p ran k s  w ith  th e  ts  rgc  ts. Those who 
have seen an  o rd in ary  b e a t naze m ake 
ob jects q u iv e r and  sh im m er in th e  
ho t 'su m m er sunsh ine, Have no idea 
w h a t g ro te sq u e  d is to rtio n  of a t a r ­
g e t occurs w hen th e  b e a t haze is aid­
ed and a b e tte d  by th e  ac tu a l vapours 
of ev ap o ra tio n  from  a p ea t bog. Up 
till S a tu rd a y  l i t t le ,  m irage  had been 
seen, b u t by noon of th.u» day con­
ditions w ere  abou t a s  bad as they  
possibly could be. M en w ho nad p u t 
on 3 0  to  32  o u t of 35  a t'th e  S00 
ran g e  fell dowm ,to 1*.». a t  900 and 
even 10 a t  1,000, an d  u n til f ir in g  
a t  th e  1,000 w as com pleted  it  w as 
im possible to  p red ic t w ho would be 
th e  w in n e r of ’ he L ieu t.-G overnor’s 
tro p h y , w hich  corresponds in its  lim i­
ted  siphero to  th e  K in g ’s P rize .
Of th e  K e io w n i m a rk sm en  who a tr  
tended  th e  m eet, M essrs. J .  R. Con-
wuy u n d  C. A. B .om field m ade a  very 
o icd itub lc  show ing, considering  the  
d ifficu lt cond .tious and  th e ir  e n tire  
luck of p rac tice  u t d is tances over 
OOJ y ard s . Rotn of them  reached 
the  second s ta g e  of tbo L ieU teitunt- 
G overnor’s, sco ring  93 each in the  
f ir s t  s tag e . M r. HuomLield puit on the  
fine ta lly  of 4H o u t of 50 in  the 
H anker’s a t  800 yards, secu rin g  4 th  
ptace, and  34 o u t of 35 in tne Na­
naim o a t  200 y a rd s , g iv .ng  him  8 th  
ptace. In the  la t te r  m aton he p u t 
on a s tr in g  of six bulls, u n fo r tu n a te ­
ly ifin.sh.iLg w itn  an inner. Mr. Con­
way sn o t very  s tead ily  and secured a 
ptace in  the  p rize  lis t of m o s t of tin* 
m atches. M essrs. T. Allan an d  t .  G. 
C reagh  hud h a rd  Juck in fa iling  lo 
e n te r  th e  second s ta g e  of the  L ieu t.- 
G overnor’s, but they  uohieved a fa ir 
degree of success in the  o th e r  m a t­
ches an d  picked sup u num b er of p ri­
zes. »Shooting r a t i ie r  be.avt Ins a v e r­
age an d  experiencing  a m easure' of 
h a rd  luck, M r. G. C. Rose w as the 
piny one of th e  K elow na men who 
came hom e em pty-handed .
In  th e  T y ro  T eam  m atch , th e  K e­
low na m en  had  to  try  conclusions 
w ith  some s t .f f  opponents, and  th o u g h  
bouton th ey  w ore by no m eans ' d is­
g raced , W hile pluped 6 th , only 51 
pointd, o r a to ta l  pf 1,000 as ugainst.
I ,  111, sep a ra te d  ‘hem  from  the  w in­
n ers  of th e  p ia to h , th e  5l;h R egt.. 
C unadian A rtille ry , V ictoria.
Of th e  o th e r  O kanagan  riflem en  in 
a tte n d an c e , Mr. J . T . M utrie , Ver­
non, led in prize-m oney won, and Mr 
Allan Brooks, also ot V ernon, m ade a 
good show ing. The O kanagan  Rifle 
A ssociation e n te red  f ir s t  an d  second 
teum s in some of th e  teum  events, 
bu t fa iled  to  win any prizes
We publish  h e re w ith  a lis t of tin* 
prizes won by K eio w n i riflem en , g iv­
ing th e  nam e /ind score of the w in­
ner of the  f i r s t  prize, fo r purposes 
of com par i s o n .
T y ro  M atch, 7 sh o ts  a t  203 y a rd s : 
possib le  35, 27 p rizes. 1, $6.00, L t. 
W. ,S. Latt;*, 6 th  R eg t., V ancouver. 
3 5 ; 11, $2.50, T. Allan, K elow na, 3 2 ; 
19, $2, E. C. G reagh, K elow na, 3 1 ; 
24, $2, J . Jt. Conway, K elow na, 30,
H e.rncken M atch, 7 sho ts  a t  each 
ran g e  a t  200, 500 and 600 y a r d s ; 
possible 1 0 5 ; 34 .senior a,nd IS  ty ro  
prizes. 1, D orothy  M edal a,nd $15, 
S g t II. W olford, 6 th  R egt., 1 0 3 ; 51. 
$1, J . R. Conw ay, 9 0 , 52, $1, C. A.
B. orrufield, 90.
New W es tm in s te r  M atch , 10 sho ts 
a t  500 y a r d s ; possible 50 ; 34 senior, 
17 ty ro  prizes. 1, Cup und $rO, Corp. 
A. E. H arn ess , 5 th  Ite.gt. C. A., 5 0 ; 
38, $2, J . R. Conway, 4 5 ; 39, $2,
T. A llan, 45.
•N anaim o M atch , 7. sh o ts  a t  209 
y a rd s  , possible. 35 ; 34 senior aind 17 
ty ro  prizes. T . $8.33 each, J . Bolton, 
V ancouver R. A., S g t. G. S. C a rr , 5 th  
R egt., and  S g t. II. Weliford, 6 th  
R egt., tie , 3 5 ; 8, $4,; C. A. Blom fie.d, 
3 4 ; 16, $3, E . C. C reagh , 3 3 ; 40, 
$2, T. A llan, 32.
V ictoria M atch , 7 sh o ts  a t  . 600
y a rd s  , possib le . 35 ; 34 senior a.nd 17 
ty ro  p rizes. 1, $8.33 each, S g t. J . 
M oscrop, 6 th  R egt., Sgt.-M .aj. E. 
M cDougall, 5 th  R egt. C. A., and  S g t.
II. W e.ifoid, 6 th  R egt., tie , 3 5 ; 48. 
$1, J .  It. .Conway, 30.
L ieu t. - G overnor’s M atch , f i r s t  
s tag e . 7  sh o ts  a t  .each ra n g e  a t  200, 
500 an d  600 y a rd s ;  possible 1 0 5 ; 
F i r s t  64 m en to  e n te r  second s ta g e ;  
next. 2 0  ty ro s ' to  receive $2 each 
F ir s t  s ta g e —1, B. C. R. A.- m edal, R. 
M. B ja ir, V ancouver R. A., 9 9 ; 22, J l  
R Conw ay, 9 3 ; 23, C. A. B lom fie.d , 
9 3 ; T y ro s, $2 (each—83, T . A llan 83. 
Second s ta g e —7 sh o ts  a t  each ran g e  
a t  800 . 900 and  1 ,00J yards.; possi­
ble, 105 v 64 prizes The scores g iv­
en  im second s ta g e  re p re se n t the  
to ta l  ob ta ined  in .botih s tag es . 1. 
D unsm uir C hallenge Cup and  $50. 
S g t. L  W. P iarron, 6 th  R eg t., 1 8 6 ; 
42, $4, J . R. Conway, 1 5 9 ; 63, $3.
C. A. Blomfiie'.d, 141.
B an k e rs ’ Match-, 10 sh o ts  a t  800 
y a rd s ;  possible 5 0 ; 34 sen ior and  ,17 
ty ro  p rizes. No less th a n  n ineteen  
46’s f ig u re d  in th e  prize lis t  of th is  
m atch . 1, $12, S g t. L  W. • P a r r  on. 
6 th  iRegt., 4 9 ; 4, $7, C. A. Blomfieid. 
4 8 ;  20 , $3, J . R. Conway, 4 6 ;  48, 
$1, E . C. C reagh , 42
V ancouver M atch , 10 sh o ts  a t  each 
ran g e  a t  600 an d  800  y a r d s ; possible 
100. 41 sen io r and  20  t j r o  prizes. 1,
$15, S g t .  C. J . Fothergiill, 0 th  R egt., 
9 6 ;  9, $5, C. A. Blom field, 90;* 51, 
$2, E . C. C reagh , 8 0 ; 54, $2, T,. A1 
lan, 7 9 ;  69, $2, J . R. Conway, 78.
D awson M atch , 7  sn o ts  a t  900 
y a rd s  ; possible 3 5 ;  34  sen io r an d  17 
ty ro  prizes. 1, $9 each, W. J . Sloan, 
New W estm in s te r, «nd Sg<t. C. J . Fo- 
th e rg ill, tie , 3 5 ;  32, $2, J . R. Coo- 
wiay. 3 0 ;  48, $1, T. Allan, 26.
T y io  A g g reg a te , 22 p rizes. 1, $5, 
Lt.-Co! .Leckie, 72nd R egt., 2-30; lO. 
$2. J . R. Conw ay, 2 2 8 ; 13, $1, C.A, 
Blom field, 226.
A ll-Com ers’ A ggregate , 41 ,priz*s. B. 
C. R. A. ,m edal and  $15, ‘iR, M. B lair, 
V ancouver R. A., 3 8 0 . 38, $2, C. y\. 
B'omifield, 3 5 7 ; 4 l ,  $2, J .  R. Conway, 
352.
E x t r a  series, 5 sh o ts  each, a t  va­
rious r a n g e s ; possible 25. 200 yards
—8.$2.25, J ,  R. Conway, 24 ; 800 yards 
—7, $2, C. A. BlomXie’.d, 24. . 800 
y a rd s  sweepstakes^—7, 85c, C. A. 
B’om f 1-eld, 23, 1 030  y a rd s  sw eepstakes 
- 3 ,  $1 .80, C. A. Blom field, 21.
A by law  ito a id  th e  Sum m orland  
C o ttag e  H o sp ita l by a m unicipal loan 
w as recen tly  tu rn e d  down by th e  r a te ­
payers  by ,a vote of 63 ag a in s t ‘to- 
42 for. I t  is now  considered p roba­
ble t h a t  th e  in s ti tu tio n  w ill close 
its  doors.
fine Building Lots
In M a r t y  S u b - D iv is i o n  on P e n d o z i S t .
With HuiUlinjr Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. Building 
Loan arranged tor purchaser.
W e have funds available for Mortgaged Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HE WETS ON
F o r a  V a r n i s h  G l o s s
on porch and lawn furniture, radiators, buggies, etc.,
Th e  She rw in-Williams B u g g y P aint
is the paint to use. It's a gloss paint of great dur­
ability and splendid covering capacity. Made
originally for painting buggies, 
but has proved itself exception­
ally adaptable for surfaces where 
good strong colors and a gloss 
paint to stand severe outside 
exposure are wanted.
Spreads out easily under the 
brush and is easy to apply.
By far the longest wearing, most 
i satisfactory, and economical paint of 
j i t s  kind. Colors are clear and 
ft bright in tone. Put up in con- 
^-qJJyenient sized tins, ready to use, al- 
o S g l l  1 ^  ways full measure.
For touching up livery 
rigs,  it i t  untqualed.
SOLD BY
D .  L E C K IE , H a r d w a r e
a m
P.O. Box 90
. F.
ELECTRICAL CONTRACTOR I
MOTOR BOATS
S u p p lies- an d  A c c e s s o r ie s
=  10 p .  c. off
’Phone 84
Combination H ead  L igh ts .  A nchors ,  T i l l e r  rdpe. Life 
Buoys and Cushions,  Magnetoes,  A u to  S p a rk e r s ,  Bearing's, 
Bilge P u m p s ,  S tee r in g  Wheels, etc. DISCOUNT applies 
to all M arine  Supplies, except  D ry  Batteries.*
D R Y  B A T T E R IE S  — ---- —
are m y  L e a d e r s
The largest and most varied stock in townPENDOZI STREET - - KELOWNA
Bank of Montreal
E sta b lish e d  1817
C a p i ta l ,  a l l  p a i d  u p .  $ 1 4 .4 o o ,o o o . R -e s t. $ 1 2 .o o o .o o o  
T o t a l  A s s e t s .  $ 2 3 4 ,4 3 8 ,3 1 8 .9 9
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H F ^ O K A N A G A N : \
A r m s t r o n g  E n d e r b v  V e r n o n  S u m m e r l n n d  P e n t i c t o n
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
J. M. CROFT
Bootmaker and Repairer
M a te ria l an d  W o rk m an sh ip  
: : of the  B est : "
B ern ard  Ave. - - K elow na
SUD D EN, SONS & C O .,
P a in te r s ,  Glaziers,  H ouse  Decor­
a to rs .  Cairiap-e P a in te r s .
Boats re p a ire d  a n d  p a in te d .
KELOWNA, B.C.
T H U R SD A Y , JU L Y  2 7 th , 1011 T H E  K E L O W N A  CO U RIER  A N b OKa N a Oa N O R C H A R D S * P a g o  $
♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Smoke Kelowna Cigars!
* p
l
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
A t  A ll  H o t e ls  and S t o r e s
KELOW NA TOBACCO CO.
---- -L IM IT E D --------
♦ 4 + * t+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  ♦♦♦♦♦■* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ■
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WEST SIDE-
F I N E  A L E S  &  S T O U T
G u aran teed  Brewed from the fin t E n g lish  and P a c if ic  C oast 
M a lt an d  Hops only. Absolutely. pro. No chem icals used.
p r i c e : l L \
A le or S tout in bottles, deb, ^reil in C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 . .  P ints, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 15(,
18-2 mos >,
We are  open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estimates given
C LA R K E & B U R N S , -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a k p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  prom ptly  a t ten d ed  to.
The Corporation of
the City of Kelowna
BYELAW NO. 1)4
The City of K elow na Bt. P au l S tr e e t  
E xtension  Local Im provem ent By- 
Law , 1011.
Being u By-law to  assess, levy and 
collect fctyu cot l of (Extending Bt, P au l 
B tree t hi th e  C ity of K elow na from  
the sou th  boundary  of L o ts  Tern (10) 
and T w en ty -n ine  (20) according to  the  
uwip o r plan ot oubdivisiou in the  
Land R eg is tra r 's  office in Kamloops, 
B. O., as P lan N um ber E ig h t H u n ­
dred  (HOD), to  th e  N o rth  Boundary 
of B ernard  Avenue, Hi th e  si^id City 
ot K elow na, as a w ork  or LocAl Im ­
provem ent u n d er By-Law N um ber 
T h irty -n in e  (DO) of the said C ity of 
K elow na, and  to ra ise  upon Deben­
tu re  Loan the  necessary  m onies to 
provide for such ex tension
W H EREA S tlie M unicipal Council of 
the C ity of K elow na, p u rsu an t to  th e  
Local Im provem ent Ge, p e r il
By-Law  N um ber T h ir ty  -Nine 
(DO) de term ined  to  , c a rry
out c e rta in  w orks of im provem ent, 
viz., the  ex tension of Bt. P au l .Street 
from  the said so u th  boundary  of L o ts  
Ten (lO) and T w en ty -n in e , 20, ac­
cording to said R e g is te r 'd  Plan Niiin* 
her Eight. M u rJrv d  (BIX)), to  'the 
N orth  B oundary of B ernard  Avenue 
as aforesaid , as a w ork  ol Local Im­
provem ent.
AND W HEREAS the  ch airm an  oX 
the Board of W orks and the  Assessoi 
of th e  City of K elow na, did, on the  
Second day of Ju n e , IB .tl, make 
jo in t re p o rts  * soar tam ing , show ing 
and deterim ining th e  p io p o rtio n  in 
w hich the  assessm en t to r the  cost
of the said  w orks o r im provem ents 
should be m ade, on th e  reul proper 
ty , uad |>ortionH of rea l p ro p e rty  be­
nefited, and a sce rta in in g , allowing anil 
determ inm g w h a t rea l p ro p e rty  and 
jmrtions o t rea l p ro p e rty  is, and are, 
im m ediately benefited  by the  said 
worka o r im provem ents, and  th e  p ro ­
portion in w inch the  assessm ent 
should be made.
AND W H EREA S the  probable coat 
of the said w orks o r im provem ents 
as shewn by the  re p o rts  \v us e s tim a t­
ed to  be T h ree  T housan  1 Dollars ($0, 
000.00).
AND W H EREA S the  said rep o rts  
have been ,adopted  by th e  Council of 
the City of K elow na.
AN.1) WJI'E'REAB the Council has 
decided to  d is tr ib u te  the paym ent of 
the cost of said w ork  pioposed to  be 
assessed h ereu n d er, ovei a period of 
Tw enty (20) years, and  to  borrow  
the  iiionies necessary  to defray  such 
cost, upon th e  special ra te s  levied 
hereunder upon th e  lands and  im 
proveinents benefited , and upon the 
guaran tee  of th e  C orpora tion  a t  
large.
AND W HEREAS the  to ta l f ro n t­
age of re a l  p roperty  and  p o r tio n s 'o f  
reail [jroperty im m ediately  benefited 
by tho said w ork, of im provem ent is 
T hree  T housan d  hive H undred  •uni 
Fifteen and  s ix - te n th s  fee t (2,515.(1 
feet), and th e  cost .eharg -ab le  to the 
property  1», as aforesaid , T h ree  T h o u ­
sand ($8,000.00) Dollars.
AND W HEREAS the  C orporation of 
the  City of Kelowna desires to  pass 
a By-law fo r the  purpose aforesaid, 
therefore th e  M unicipal Council of 
the  City of K elow na, in open m eet­
ing assembled <‘naots as follow s—
1. T hat th e  p ro p e rty  immedi- 
a te iy  benefited by the  said w ork of 
local im provem ent sh all be th a t  which 
is p a rticu la rly  m entioned 
reports, and w hich is set 
described in the  Schedule 
S C H E D U L E
in the  said 
fo r th  and 
follow ing—
1 2 4 8
O w n e r
Pa
u
jjuCB : rt>. vrt £0- * t-,
YOU CAM DEPEND
upon the  quality of any 
watch we sell, and we g-uar- 
an tee  all o u r  work. A t  
p r e s e n t  o u r  stock is full of 
new and  up-to date novel­
ties in Jewelery,  Silver­
ware  and  Cut Glass, and 
o u r  p r ice s  a re  as  low as 
the  lowest.  If  you a re  
h u n t in g  for  a p re sen t  of 
any  kind a visit to ou r  
store-will amply repay you 
for we have gif ts  to su i t  
all p u rse s .  No trouble to 
show goods.
H e a d q u a r te rs  for fine w atch  and  
jew elery  ’repairing-, and  a ll w ork 
abso lu tely  g u a ran teed .
♦ ♦ ♦ ♦
W. M. PARKER & CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Speddlng Block 
All Work Absolutely Guaranteed
M M I
TO M ATO
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
Discount for early orders
J L  6 .  D .  L Y S O N S
(Piqhouses Kelowna, B.C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
|  P U R E  B R ED  S H IR E t  
: :  S T A LLIO N  : :  |
“ M O N A - S  R O C K E T ”  |
No. 25,438 (Im ported) t
. F oa led  Ju n e , 1905 . " V
.. *
The property of £
J. IIAYTON and E. W. MORRELL, ♦
Oyama P.O. ♦
J  - ♦
T  v “ M O N A 'S  R O C K E T  ”  is a  ♦
2 g ra n d  b ay . F o u r w hite  legs and  +
♦  nice flin ty  bone of the r ig h t s o r t ;
♦  the  best of feet an d  jo in ts .
♦  Won 1st P rize  an d  R eserve 
I  C ham pion a s  best foal a t  Bode-
dern  H orse Show , 1905; 1st P rize
♦  a t  T oronto  a s  a  th re e -y e a r old, '
T 1908; 1st P rize  a t V ancouver !
+  S p r in g  Show, 1909.
£  -T h is  horse w ill trav e l betw een ■ 
W oods L a k e  an d  K elow na, an d  ’ 
w ill be . found a t B ouvette’s ] 
L ivery , K elow na, every W ednes- ■ 
day  n ig h t and  a t  the  Home ; 
R anch , O yam a, F r id a y  u n til ! 
M onday m orning.
•M ares kept a t  p a s tu re . *
Terms : $20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
For further particulars apply to 
owners
▼
f
Claud H. dames & Campbell
E lec tr ica l and M echanical 
E n g in eers  and C on trac to rs
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
WWW
P IR E L L A  C O R S E T S
Mrs. J. H. Davies, representing the 
pirella, Co., of Canada, will be at 
orae each Monday, between 10 a.m. 
d 8 p.m., over Davies & Mathic’s 
ailor Shop, Pendosi St., to receive 
rders for corsets. Postal address 
ix 177, Kelowna.
ake Your Wants Known
In O u r Want Ads. Column
NOTICE OF DISSOLUTION 
O F P A R T N E R S H IP
NOTICE is hereb y  given th a t  th e  
p a rtn e rsh ip  h e re to fo re  su b sis tin g  be­
tw een  us, th e  undersigned , as S t i r l ­
ing & P itca irn , in th e  C ity  of K e­
lowna, B ritish  Colum bia, has th is  day 
been dissolved by m u tu a l consent. AH 
deb ts  ow ing to  th e  said  p a r tn e rsh ip  
a re  to  be paid to  S tir lin g  &. .P itca irn , 
L td ., a t  K elow na afo resa id , an d  all 
olaim s ag a in s t th e  said  p a r tn e rsh ip  
a re  to  be p resen ted  to  th e  said  S t i r l ­
ing: & P itca irn , L td ., by w hom  th e  
sam e w ill be se ttled . f
D ated  a t  K elow na, B ritish  Columbia, • 
th is  F if th  day of Ju ly , 1911. j
T. W. ST IR LIN G  
W. A. PITCA IRN .
W itness— *.
E d w ard  M. C a rru th e rs ,
K elow na. ^
G. H a B rush ,
K elow na, B.C. , 50-3
M iddleton, Jam es  H. 10 800 47.9 $1,191 $ 57.05 $ .10 $ 4.79 $ 95.80
M iddleton, Jam e s  H. 11 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79 95.80
M iddleton, Jam es  H. 12 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79 95.80
M iddleton, Jam e s  H. 13 8(X) 47.9 1.191 57.05 .10 4.79 95.80
Moore, D r. G. 14 800 47.9 1.191 57.05 ■A 10 4.79 95.80
Moore, D r. G. 15 800 45.0 1.191 53.60 .10 4.50 90. (K)
Moore, D r. G. 16 800 45.0 1 191 53.60 .10 4.50 90.00
Moore, D r. G. 17 800 45.0 1.191 53.60 .10 4:50 90.00
Moore, D r. G. 18 800 45.0 .1.191 53.60 .10 4.50 90.00
Moore, D r. G. 19 800 46.3 1.191 55.14 .10 4.63 92 60
Moore, D r. G.. 20 800 46.3 1.191 55.14 .10 4.63 92 60
Moore, D r. GV 21 800 45.0 1 191 53.60 .10 4.50 90 00
Moore, D r. G. 22 800 45.0 1.191 53 60 .10 4.50 90 00
Moore, D r. G. 23 800 45.0 1.191 53.60 ilO 4.50 90 (Xi
Moore, D r. G. 24 800 45.0 1.191 53.60 .10 4.50 90 00
M iddleton, J a m e s  H. 25 800 47:9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
M iddleton/ J am e s  H. 26 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79 95 80
M iddleton, J a m e s  H. . 27 800 47.9 1.191 57.05 -.10 4.79 95 80
M iddleton, J am e s  H. 28 800 47.9 .1.191 57.05 .10 4.79 95 80
M iddleton, J am e s  H. 29 800 47.9 1.191 57.05 .10 4.79 95 80
C h ris tie , Jam es 1 432 116.0 1.191 138.16 .10 11.60 232 00
G addes, H. 17 432 60.0 1.191 71.46, .10 6700. 120 00
G addes, H. 18 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00 100 00
G addes, H. 19 432 50.0 1 191 59.55 .10 5.00 100 00
Flem m ing, W. H. 21 432 50.0 1.191 59 55 .10 5.00 100 00
F lem m ing, W. H. 22 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00 100 00
Flem m ing, W. H. 23 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00 100 00
Flem m ing, W. H. 24 432 50.0 1.191 59.55 .10 5.00 100 (K)
F lem m ing, W. H. 25 432 76.0 1.191 . 90.52 .10 7.60 152 00
W eddell, E . S ub. 34 462sw 153.0 .8337 127.56 .07 10.71 214 20
W eddell, E. S ub. 34 462sw 153.0 .8337 . 127.56 .07 10.71 214 20
K now les, C has. 11 *■ 432‘ 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
T re ss , O. 12 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
C ram p, H C. 13 432 50.0 .8337 41.6r . .07 3.50 70 00
R aym er, G eorge 14 432 50.0 .8337 4/ .,9 07 3; 50 70 00
W ade, A. S. 15 432 50.0 .8337 41 69 J*7 3.50 70 00
L a P o in t, C has. 16 432 60.0 .8337 50.02 .07 4.20 84 00
M cD onald, D. E . 26 432 60.0 .8337 50.02 .07 4 20 84 00
G a rtre ll , T . E . 27 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
P o rt, M iss J .  M. 28 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
D avis, W. J . 29 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
M ull, W. •30 432- 50:0 .8337 41.69 .07 3.50 70 00
In g a lls , C. 31 432 50.0 .8337 41.69 .07 3.50 7000
N icoll, S r. C. 11 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 Oi)
N icoll, S r. C. 12 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 00
N icoll, S r . C. 13 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 00
T a y lo r, John  J . 14 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 00
G rah am , J i  T . 15 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 00
G rah am , J .  T . 16 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.7 5 35 00
G rah am . J . T . 17 645 50.0 .4168 ■20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J . T . 18 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J . T . 19 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J , T . 20 645 103.0 .4168 42.93 .035 3 40 68 00
F o s ttr , H . 21 645 53.0 .4168 22.09 .035 1 85 37 00
Stock., W. D. 22 645 50.0 .41,68 20.84 .035 1 75 35 00
Johnson, H. 23 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
Stock, W. D. 24 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 (X)
G rah am , J . T . 25 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J .  T . 26 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J .  T . 27 • 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J . T . 28 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
N icoll, J r .  Chas. 29 645 50.0 .4168 20-84 .035 1 75 35 00
D avis, Jam e s  J . 30 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
D avis, Jam e s  J . 31 645 50.0 .4168 20.84 .035 175 35 00
2. T h a t  th e  sh ares  and  p roportions 
in wh;oh the  sa id  sum  of T h re e  T h o u ­
sand  do llars, to g e th e r  w ith  th e  a- 
m ount .necessary to  form  a sink ing  
fund  and  in te re s t, sh a ll be assessed 
on th e  various po rtio n s  of rea l po r- 
p e rty  benefited  in tt.c  m an n er and do 
the  am o u n t s e t fo r th  im th e  E ig h th
(8) and  N in th , 9, colum ns of„ the  
Schedule to  th e .n e X t p receding  sec­
tion of. th is  By-law .
And th e  said rea l p ro p e rty , and 
portions of rea l p ro p e rty , s e t  fo r th  
and  described im th e  Schedule in 
Section One (1) of th is  B y-law  con­
ta ined , a re  hereby  assessed accord ing­
ly w ith  the  p ay m en t of th e  am o u n ts  
se t ims th e  E 'g h th  (S) and  Nintm
(9) colum ns of *he said  schedule oppo­
site  each portion  o f rea l p ro p e rty .
3. T he am ount of th e  special r a te  
assessed as afo resa id  ag a in s t eaoh I6t, 
o r  po rtion  of lo t respective ly , sh a ll 
be divided in to  T w e n ty  (20) equal 
p a r ts , as by th e  e ig h th  colum n of th e  
Sohedule i in Section  One 
(1) hereof, and  one such 
p a r t  w ill be assessed, levied and
collected in th e  f i r s t  y ear, and each 
subsequent y e a r fo r N ineteen  (19) 
years, a fte r th e  final passing  of th is  
By-law, d u rin g  the  T w e n ty  (2 0 )years 
w hich the  d eb en tu res  h e re in a f te r  
m entioned have to  ru n , a ild shall be 
payable on th e  d a te s  h e re in a f te r  
nam ed.
4. T hat i t  sh a ll be law fu l fo r th e  
Corporation o f th e  City o f K elow na 
to  borrow on th e  secu rity  o f th e  
ra te s  hereby im posed, and on th e  c re ­
d it and g u a ra n te e  of th e  C orpora­
tion a t  large, by w ay of 'th e  deben­
tu re s  h e re in a fte r . m entioned , from  
any person o r persons, body o r  bodies 
corporate, w ho m ay be w illing  io  ad ­
vance the sam e, a sum  n o t exceeding 
in th e  whole th e  sum  of T h ree  T ho u ­
sand  dollars ($3,000.00).
5. I t  sh all be la w fu T fo r th e  M ayor 
and  Council of th e  C ity o f  Kelowna 
to  cause any  n u m b er of d eb en tu res  
to  be called "Local Im p ro v em en t De­
ben tu res,” to  be m ade fo r rh e '.s u m  
of One T housand d o lla rs  ($1,000.00) 
each, not exceeding how ever th e  sum 
of Three T h o u san d  d o lla rs  ($3,000.-
00), and  nil such d eb en tu res  shall be 
sou led w ith  th e  Heal of th e  suid Cor 
pora tion , and signed  by the  M ayor 
and T re a su re r  thereof.
0. All the  said d eb en tu res  ahull be 
da ted  th e  f i r s t  day of S ep tem ber, 
1911, and  shall be m ade puyable jin 
T w en ty  (20) years from  the  d a te  here  
In a ftc r m entioned fo r th is  Ily-luw  to  
take  effec t, a t  th e  B ank of M ontreal, 
in t h e ’ City of Kelowuia, in  th e  P ro ­
vince of B rit lull Colum bia, and  shall 
have u tta ch ed  to  them  oou.]>ons for 
the  paym ent of in te re s t ,  and  th e  sig ­
n a tu re s  of the  M ayor an d  th e  T re a s ­
u re r  of the  C orporation  respectively , 
or e ith e r  of them , to  the coupons may 
be a ffixed  by p rin ted , s tam p ed  o r li­
th o g rap h ed  fa e-simile
7. AM of the  s.ud .d eb en tu res  sh a ll 
bear in te re s t a t  the  ra te  of Five (5) 
per cent, p e r  annum , from  th e  d a te  
thereof, which inleoresIL shall be pay­
able b a ll-y early  a t  the  B ank of 
M ontreal, a t lhe Cilty of K elow na, in 
the province of B ritish  Colum bia. 1
8. I t  shall be law fu l for th e  Muyoi 
and Council of the  said C orporation  
to  dispose of the  said d e b en tu re s  a t  
a ra te  below par, and  to au th o rize  
the  T re a su re r  to  pay o u t of (the sum 
so ra ised  by the sale of th e . said de­
b en tu res, all expenses ooniK c ted  w ith  
the  p re p a ra tio n  aund' p r in t in g  o f 1 th e  
d eb en tu res  und coupons, or any  d is­
count o r  commission o r  o th e r  c h a rg ­
es in c id en ta l to  th e  sale of th e  said  
deben tu res.
9. T h e  am ount so essessiMJ and lev­
ied a g a in s t such lo ts, o r po rtions of 
lots, as aforesaid , for each y u ir , shall 
be paid upon th e  day upon w hich the  
general iratos and  tax es  of th e  C ity ' 
of K elow na aforesaid , become due, in 
eaoh an d  every j 'e a r  d u rin g  w hich the  
said d eb en tu res  have to  ru n , and  in  
default, thereof, sh a ll bear in te re s t  
from  and  a f te r  suoh d a tes  re sp ec tiv e ­
ly, a t  th e  ra le  of E ig h t (8) p e rc e n t, 
per ann u m  u n til paj,d, ahd  m ay be re ­
covered to g e th e r w ith  all oasts in 
th a t  behalf lo r lb w ith  a f te r  d e fau lt 
by d is tre ss  and sale of th e  goods and 
c h a tte ls  or the  person liable fo r  suoh 
debt, o r by sale of th e  w hole, o r any 
p a r t  of the  rea l p ro p e rty  so c h a rg ­
ed, b u t in the  e v en t of tihe sale of 
th e  rea l p roperty , o r any p a r t  th c re -  
ofv ten  d ays’ notice thereo f, publish­
ed in .one new spaper c ircu la tin g  in the  
M unicipality , shall be given.
I. 0. If the  ow ner of any  p o rtio n ,'o f  
the  said  p ro p e rty  hereby assessed 
shall desire  to  cominMie the  special 
assessm ent imposed by th is  By-law, 
he or she can do so by pay ing  the  
T re a s u re r  ol the  C orpora tion  an  o r 
before th e  Second day of J a n u a ry , 
1912, th e  am ount s e t opposite the  
rea l p ro p e rty  m entioned  in th e  S ix th  
(6) Ooiumn _(j£ th e  Schedule in Sec­
tion One (1) of ih .s  By-Jaw contained .
I I .  T h a t  the  . Corpora tion  of the
•Oity of K elow na do g u a ra n te e  th e  
monies and  in te re s t  th e re o n ' to be 
ra ised  u n d e r th e  a u th o r i ty  o£ th is  
By-law, and. the  various persons as­
sessed h e re a n le ry  a n d - s o  as in no 
w ay to  in te rfe re  w ith  o r p rejudice 
the assessm en t and  special r a te  
hereby imposed o r the  ch arg e  hereby 
c rea ted  on the. lands and p o rtio n s  wf 
land, w ill ou t nf th e  c u r r e n t  y e a r’s 
revenue pay to  any  p e r­
son o r co rp o ra tio n  fro m
whom th e y  may borrow  m oney, upon 
the  sec u rity  bt t h e d e b e n tu r e s ,  here^ 
by au th o rized , or to  th e  severa l r e ­
spective holders of the  said  deben­
tu re s  th e  severa l respective  an n u al 
paym en ts  as they  m ay from  tim e to  
tim e fa ll .due.
12. T h is  B y-law  sh a ll ta k e  effect 
and  come in to  force on th e  F ir s t  day 
of S ep tem ber, J.911, and  m ay be cited 
as "T he ,City of Kelow na'1 S t. P au l 
S tre e t  E x tension  Local Im provem ent 
By-law , 1911.”
Read a f irs t .time by th e  M unicipal 
Council th is  E 'g h th  day q f 'ju 'ly ,. 1911.
Read a second tim e by th e  M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day of Ju ly , 
1911.
Read a th ird  tim e  by th e  M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day of Ju ly , 
1911.
Reconsidered, adop ted  and  finally  
passed by the  M unicipal Council of
the  C ity of K elow na th is  ........ ....day
of .............................. ,...., 1911.
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St. M ichael and  A ll A n g e ls ’ C hurch . 
R kv. T h o s . G hkicnic, B. A ., Riccrow.
I l o l y  C o m m u n io n , fir m  a n d  t h i r d  S u n d a y s  In  th o  
m o n t h  u t  H a .i n . ;  nccond a n d  f o u r t h  U u n d u y n , 
a f t e r  M o r n lu j r  I ’ - n y o r .
L l t n u y  on th o  fir m  a n d  t h i r d  S u n d a y n . 
M o r n i n g  l 'r a y e r  a t  U  o c lo c k ; le v e llin g  I 'r a y o r  
u t  7 .3 0 .
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re sb y te r ia n  C hu rch , K elow na.
M o r u liiK ’ se rvice  u t  11 n .i n .;c v c n l n | r  se rvic e  n t  7.3 0  
p .m . S u iu h iy  S c h o o l a t  2.30 p .m .
W e e k ly  P r a y e r  M e e t in g  o n  W e d n e H d u y n , , u  H p .m .
Benvoulin P re s b y te r ia n  C hurch .
A ftc riH N > n  R o rvlce  u t  3 p . m . S u n d a y  School u t  
2 p. m.
Kiev. A. W. K . H k iu im a n , P asto r .
P* m •
M E T H O D I S T
. K elow na M ethodist C hurch .
S u h b u t h  H orvlcen a t 11 a . i n .  a n d  7 .3 0  
H u iid u y  School n t  2.30 p .m .
10i>worth la m g iie  i ih t I h M o l u l u y  u t  8 p  in . 
M id w e e k  s e rvic e  W e d n e tu lu v  u t  8 p .m .
l^icv. J .  W . D a v id s o n , IR A . , ) ! . ! ) . ,
B A P T I S T
K elow na B ap tist C hurch ; E llice  st. 
S u h b u t h  Service.H u t  11 u .m .  u iu l 7 .3 0  j i .m . 
S u t i h u t h  School u t  t() a .i n .  A l l  w e lco m e .
1 Y . l ' . S . ,  M o n d a y , 7.45  p .m .
I 'r a y o r  M e e U iiK , W e d n c H d a y , 7 .3 0  p .i h .
KlCV. 1). J .  W1CI/SH, II. D.
James Clarke,
Building Contractor .
E stim ates fu rn ished  on a ll k in d s  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to. 
K E L D W N A , - - B.C
The D. W. Crowley
C o ., L td .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow n a , B . C .
O rc h a rd  C i t y  R e a lt y  M a r t
A BARGAIN
20 acres  of the ea r l ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4 ^  miles 
out; Have own ir r igation 
sys tem .  Easy  T e r m s .
P r i c e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E U T IN .
Mtfr.
Clerk. M ayor.
NOTICE is hereby  given th a t  a 
C ourt of Revision w ill be held  a t  th e  
Council C ham ber, K elow na, B.C., on 
T h u rsd ay , th e  2 4 th  day  of A ugust, 
1911, a t  T en  o’clock in, th e  forenoon, 
fo r th e  purpose p f h e a rin g  a,nd d e ­
te rm in in g  com plain ts (if any) a g a in s t 
the  proposed special a ssessm en t o r th e  
accuracy  of fro n tag e  m easu rem en ts  as 
show n in ,the Schedule to  Section One 
of th e  above By-law , o r any  o th e r  
comiplaint w hich ,thc persons in te r e s t­
ed ij|iay desire  to  m ake an d  w hich by­
law  is cognizable by th e  said  C o u rt;  
b u t no .com plaint can be h ea rd  unless 
W R IT T E N  NOTICE of th e  g round  of 
such comiplaint sh a ll have been served  
upon th e  undersigned  a t- leas t e ig h t 
days before th e  ho ld ing  of th e  said 
C ourt.
D ated a t  Ivelowna, B. C., th is  2 5 th  
day of Ju ly , 1911.
G. Hi DUNN,
52-4 C ity  C lerk.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
J .  IT. U A I I J L I K
Okanagan Mission - - B.C.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had.
C lo sed on T u e s d a y  a w l  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e M is s e s  LAIDLAW
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  U a w r e n c c  A v e .  ; 29-3in
G. H. E . H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
L a rg e s t S tu d ios in the 
In te rio r for P o r tr a i ts
Smith St., 1 . Pendozi St.
Penticton, and Kelowna.
ARTISTIC
PRINTING
AT THE
COURIER OFFICE
H EW ET S O N , M A N T LE & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission >  -  B . C . 
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R .
Plans and Specifications Prepared 
and estimates given for public Build­
ings, Town and Country Residences.
’P H O N E  93 K E L O W N A
W A R N IN G
Any person trespassing or hunting 
on my premises without my permission/ 
will tie prosecuted according to law.
MARY HERERON 49-4
* * a *  i T H E  K E L O W N A  C O U M E It A N D  O K A N a OAN  OltCM ARDTST T H U R SD A Y , JU L Y  2 7 th , 1 0 U
M IL L I K E  T O  T A L K
KODAK!
Wo arc  a lways bes t  s a t i s ­
fied when ou i* cu s to m e rs  are  
best  satisfied., T h a t  is one 
reason wliy we like pa r t icu ­
larly to talk al o it the goods 
in ou r  photographic  d e p a r t ­
ment.
T h e  Kodak goods have 
quali ty  w ri t ten  all over 
them'. T h e y  are  ou r  kind 
of goods because our  kind of 
c u s  to m e r s ~-A h o q u a 1 i t y k i n d 
—can apprec ia te  them.
P .  B . W I L L 1 T S  & C O .
DRUGGISTS anil OPTICIANS 
’PlfONF 19 KELOWNA
Cherry w ood  
D airy
F r e s h  Milk and Cream 
supplied d a i ly  to any 
. . p a r t  of the city . .
mm
A S H O R T HISTORY
C >ntin**u«l (n u n  eaten.I
The w ork  of b in d in g  tin* vicarage 
W.1M b c g ill ill till* Hgl.llg of 1M97 II llti 
I'm.shed m tlic .July lojlow iiig. Hover- 
ill y ears  Mill i*rw.ir(ln Men. C richton 
preseii led  the  p ro p e rty  us mi E as te r 
g ift lo  tin* p.ir.H j. In I Has Mm, T.
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  (Si P o o le ’s  
— S to re  —
K e l o w n a - W e s t b a n k
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x tra  .service,
W ednesdays and  . S a tu rd a y s
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
C om m ercial tra v e lle rs  tak en  to 
. an y  point on lake. 
T E R M S  C A S H
F erry  W hakk : ’P hone No. 108 
R ksiuhxcc  : ’P hone  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
M A S O N S *  S  J P P L I E S
C o a l a q d  W ood
A lso  a  la rg e  
q u a n tity  of
SW 'lfT’ S F E R T I L I Z E R  
— -  fo r  Sale -------
A gen t  for S. M c C L A Y ’S
Monumental Works, i
W. HAUG
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
CITY COUNCIL
Local Improvement - Court of Revision
M uch to th e  joy  of th e  busy n e w s ­
p a p e r  m i n  th e  City P o th e r s  hove re- 
ve r te t l  lo  t 1m* iiiMniing for th e
ho ld ing  of th e i r  r e g j l a r  w eek ly  oon- 
fuh, th e  change  ta k in g  e f fe c t  on  H.it-
’H tiriing h id  u p icket fence, pul round | u rduy  lust. T he M ayor w as in the  
the on.irch  Ilkn, uml u largo shed for 
horses u n i  rig s  e rected , T ne foni uml 
beau tifu l h r is s  lec tern  ure also tin* 
g ifts  of M rs. K t .r i ln g ; the liundHoine 
brass a l ta r  can d les tick s  ni:»* t l ie jo .n t 
g ift of M r. und M rs. S tirlin g . In 
It)Ot), the  lu te  Mr. II. H, ,,Scudding, 
wlio hud been people’s w arden  for 
soiniei 3'en js , p resen ted  u hell to the 
church. T he cong regal, ion then  .h u d  
(lie to w er bu ilt, the  bu ilder being 
Mr. Itaym or. Mr. Scudding and h.s 
wife, u t e In ter duLe, hud the east 
window of tin; ch u rch  decorated  w ith 
S c rip tu ra l dcs.gji* in g lacier. On his 
.caving Die par.sh  a few y ears  ago; 
tin* congregation  p resen ted  him w ith  
a so.id s ilver in k s ta n d  und an ud-
~.v. •• - j  '  *m v w i i i  i b in ; .
t i m e 'n o r  pains  to keep  I he finance a 
the  p a r ish  up to  th e  mar'll ; h is  d e a l t
drcsi. Tin* la te  M rs. E. A. T ay lo r i . , r ,,
p resen ted  to  the  ohikroh a very vain- | o u 'y COHt 10A  ou,lM JK‘r  ***"” ’«?• 
u b e  san c tu a ry  ca rp e t, and  w as ever 
a generous su p p o rte r  of every  good 
work. T he  ju te  Mr. W. 0. Cam eron, 
who* J'.eJd the  of lice or people’s w ar 
den fo r some . y ears , spared ne ther
o f  
1:1)
in 1910 w as u g ro a t loss to tin  
church.
As th is  is a record  to r all tim e, H 
won,Id no t be com plete w ith o u t t'ht 
addition of th e  nam es am i g if ts  of
o th e r b e n e f ic to rs  of th e  parish . These I n ing  foot respectively . 
a re -M is s  Bonham , Lomdon, E n g „ a l-  Moved by Aid., Cox 
ta r  f r o n ta ls ; Mrs. S inger, P aignton  
Devon, f i l ls  for lec te rn  and  p u lp it;
Miss G arland , Souths©*, E,ng„ lectern  P i t o t s  ag a .n s t a ssesu m m t m ade fo r 
and p ra y e r d e sk s : M rs. A. S tirling . | .ocal im provem ent purposes, on
ch a ir and A lderm en Cox. Dalglelsh 
and Leclcie wen* prescnl.
Tin* m inutes of tin* special m eet­
ing of last W ednesday wen* read and 
confirm ed.
T he C lerk 'had no accounts to  p re­
sen t.
By-law s No. hr* and 96 wen* read  
a th ird  time, on m otion of Aid. Cox 
am i Dalglelsh, T hese  a re  iocil im ­
provem ent "by-laws, one providing for 
the  co n stru c tio n  of cem ent and th e  
o th e r  plunk sidew alks.
T lie M ayor com m ented upon the fact 
th a t  the 4l!t. Hin. ceme.nl w u.ks would
a-
giii/nst H.2 cen ts  for Wood, und said  
th a t  considering the  sm all d ifference  
betw een  them , it yvas Aim© th e  Coun­
cil re fused  to  c o n s tru c t any more, of 
wood. t>
T h e  M ayor also pointed o u t it h ilt 
th e  10-1‘c. cem ent w -uks w ere co st­
ing 5 2-8 cen ts  less p er foot t in s  
y e a r th a n  last, th e  fig u res  being 
28.84 cents and  25) cen ts  p e r ru n
HAND BAGS
and  Leckie : 
T h a t  the  Council s it .to consider corn-
Restaurant and Tea Rooms
K. L.O . Bench
O pen d a ily . Goocl m eals served, 
and  a  sp ec ia lty  m ade of a f te r­
noon te a  an d  l ig h t refreshm ents. 
R id in g  an d  d riv in g  p a r tie s  
ca tered  for. A ccom m odation for 
horses.
A la rg e  stock of g en era l 
m erch an d ise  ol' a i l  desc rip tio n s. 
D elivery to a ll  p a r ts  of the 
‘K . L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Cam ps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s — '
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C #
brass a l ta r  r a i ls ;  Col. B row ell and Of­
ficers of th e  Royal H orse A rtillery , 
A ldershot, pu lp it , M rs. Brow ell, Irish  
lace p a l l ; th e  Misses B row ell, w hite 
silk  chalice veil and  b u rse ; Mr; E. 
R. Bailey, a l ta r  ; the  M.»ses Lysons, 
a l ta r  linem ; M rs. W. C. Cam eron, oak 
o ffe rto ry  .p la te s  ; Mr. R. Pa ml, silver 
o ffe rto ry  p la te s ;  S unday schoo 
children , b rass  a l ta r  cross and hymn 
b o a rd ; th e  f ir s t  C hurch  Guild, per 
Mrs. Greene. • and  M rs. Boyce, brass 
a.Itar desk, k n ee ie rs  and  cush ions; B. 
C artrid g e , L itan y  desk ; I. D. K. So­
ciety, o rg an  an d  $225 to  the  now
T h u rsd ay , A ugust 24, 15)11, a t  lO  
a.m . in • the Council C ham ber.
A,d, D a.gleish, fo r the  Board of 
W orks, asked th e  sanction  of th e  
Council to th e  purc-ause /uf a road 
sp rin k .o r. to * 'w ate r the . m ain s tr e e ts  
• lu rin g  w arm  w e a th e r, as it  was 
w aste  of lim e us.ng  the  u ie se n t one. 
T he  sam e A 'lderman was aaso in fa ­
vour o f 'b u y in g  a team  to  put. on it, 
oe.iev .ng th a t  th e  C .ty coaid g e t 
ch eap er, and b e tte r  w o rk  thereby .
church  bu ild ing  fu /nd ; Chancel Guild, Aulter some (liscass.on as to  th e  cap-
WAT.ER NOTICE
I, IV  D. Cam pbell, of Ivelow nl, B.C., 
give notice th a t  o'.i tae  l o t a  (lay o 
A i.g u st 1 intend- to  app.y- to  th e  Wu 
ter-C om m issioner, a t  h .s office in Ver­
non f o r  - a licence to  ta k e  and  use 
one cubio foot o t w a te r  p er second 
fro m  th e  n o rth  fo rk  ol Mill C reek, 
in Osoyoos U .visioi o f Yale D is tric t. 
T h e  w a t '- r  is to be ta k e n  from  the  
s tre a m  ab o u t 43 fee t', w est of th e  
e a s t .boundary. line of. N. E. % Sec. 
8 4 ,  Tp. 20, and  is to  be used on 
L-.as 5 and 0, P»aii 204, on, \V % of 
Sec. 85, Tp. 20, fo r 'ir r ig a tio n  p u r­
poses. .(■■■.'■
S igned— TVD. CA M PBELL,
K elow na, B. C. 
49-5  P e r  A. E. Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
I, Geo. Mainford, o f K elow na, B.C., 
g ive inot,«e t h i t  on th e  1 5 tn  day of 
A u g u st I in te n d  to  app.y, to th e  W a­
t e r  Com m issioner a t  h .s  office in V er­
non  fo r  a licence to  ta k e  and  use 
th re e  icubic fee t of w a te r  per second 
fro m  th e  nT rth  fo rk  of Mill C reek, 
in  Osaj'oos D.vision o f  Yale D is tric t. 
T h«  w a te r  is ta  be ta k e n  from  th e  
s t r e  *.m ab o u t 43 fee t .w est of th e  
e a s t b a u n la r y  line of N. E, H Sec. 
34, Tp. 28, an  I is to  be used on 
N. E. M'-Aec. 34, Tp. 23, fo r ir r ig a ­
tio n  purposes.
S igned— GEO. MUNFORD,
K elow na, B. C. 
49 -5  P e r  A. E. Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
I, Worn. M cLcun, of V icto ria , B. C., 
g ive inov.lce t h i t  on (the 1 5 th  day of
W A TER  NOTICE
I, R, F . M orrison, of K elow na, B.C., 
give notjC j t h a t  on tue  1 5 Ln day of 
A ugust I in ten d  to  app.y  to  th e  W a­
te r  C om m issioner a l  h .s office in Ver­
non dor a licence to  ta k e  and  use 
one cubic foo t o f w a te r  per second 
from  th e  n u r tn  foa’k  of Mill Creek, 
in Osoyoos Division o f  Yale D is tric t. 
T he w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  
s tre a m  ab o u t 40 fe e t w est of th e  
e a s t b o u n ia ry  line of N. E . Sec. 
34, T p . 28* and  is to  be used on 
L o ts  7  an d  8, P ia n  264, on W1 ^  of 
Sec. 35 , T.p. 26, lo r  ir r ig a tio n  p u r­
poses. i
S igned— It. F . MORRISON,
K e.ow na, B. C. 
49-5 P e r  A. E. Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
NOTICE is h e re b y  given th a t  an  
application- w ill be m ade u n d e r  P a r t  
v. of the  “ W ater A ct, 190.),” to  ob­
ta in  a licence m  th e  Osoyoos Division 
of Yale D istric t.
a—T he nam e, ad d ress  an d  occupa­
tion of th e  a p p lic an t—R o b ert Goidie, 
F a rm e r, K eiow na, B.C.
b—T he nam e of th e  lake, s tream  
or source (if unnam ed, th e  descrip ­
tion .s i—S prm g on L o ts  17 and  18, 
M ap 264, and L o t 66, M ap 426, C. O. 
L ands.
c—T he po in t of d iv e rs io n - B etw een 
cen tre  an d  3.-E . co rn e r of L o t 15 
h—T he q u a n tity  of w a te r app^ed 
fo r (in cub.o fe e t p e r second)—Tw o 
cubic fe e t per second.
e—T he c h a ra c te r  of th o  proposed 
w orks—P um p and  pipe.
f—T he prem ises on w hich th e  w a te r  
is to  be uscd(describe sam e)—L o ts  15 
and 16, and  jv est h a lf  o i Lot 17, 
Map 264. '
g —T he purpose to r  w hich th e  w a­
te r  is to  be u sed—Irr lg a tio u
_____ __ h —If  fo r ir r ig a t io n  describe th e
A u g u st I in ten d  to  apply  ’to th e  W a- hmtl int«rnded to  be ir r ig a te d , g iv ing  
t e r  C om m issioner a t  h is office in Y er- . acf acres. _
non  fo r a  licence to  ta k e  and  use J o f  C row n lan d  in tended  to
2% cubic fe i t  of w a te r  per second ^ _ occupied by ^  proposed w o r k s -
fro m  th e  n o r th  fo rk  of M ill C reek, None.
in  4Osoyoos Division o f Yale D is tr ic t. 1 Q^ “ *Jhis ■ .v[*s -’ P°s te d  oli th e
T h e  w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  *** ay ar?d a.pplica--
s t r e  m u  ab o u t 40 fee t w e st, of th e  
e a s t  'b o u n d ary ' line of N. E. M Sec. 
34 , T p . ,26, an d  is th  be used on 
L o ts  9, 10, 11 and 12, P la n  264, on 
W H of iSeo. 35. T p . 26, fo r  i r r ig a ­
tio n  purposes.
Signed.— W.M. M cLEAN,
V ic to ria , B. C.
49-5  P e r  A. E . Boyer, A gent.
tion w ill be m ade to  th e  Com m ission­
e r on th e  1 5 th  day  of A ugust, ID 11.
1—Give th e  nam es an d  add resses of 
any  rip a ria n  p ro p r ie to rs  o r  licensees 
w ho o r  whose lands a re  like ly  to  be 
a ffec ted  by th e  proposed  w o rk 3, e i th ­
e r  above o r below th e  o u t le t—None. 
S ig n a tu re — R O B E R T GOLDIE,
P. O. A dd ress—
a lta r  and  L itan y  service books, a l ta r  
cu rta in s, red  ohalice veil and burse, 
and Jj*5t) to  th e  .new chu rch  building 
fu n d ; th e  W om en’s A uxiliary. lino- 
.eum, and  chairs , bes.des hav ing  in 
the  bank  $l,O 0u to w ard s  the  parish  
room and  e iee tric  lig h tin g  of the  
new  church .
The little  co n g reg a tio n  th a t  first 
m et in th e  old school-bo i3e in 1894 
had  increased to  such  a degree th a t  
in 1996, .a t th e  Easfter v e stry , the  
question  of e n la rg in g  th e  old o r build­
ing a new  ch u rch , w as discussed. No­
th in g  special w as done u n til th e  E as­
te r  'v e s try , 1938. A s tro n g  com m ittee 
was th en  a ppointed, ''consisting  of the  
fo.low ing ge'ntjeuien — the" R ector 
M essrs. T. W. S tirlin g , F, A. T aylor, 
Dr. Boyce. E. R. Bai.ey, W, c ’. Cam­
eron, A. H. C rich ton . R H. P a rk in ­
son and M. G. G orrie ; th is  y e rr . 1911, 
th e  nam es of M essrs. E. M. C a rru th -  
ers, ,/. B. W hitehead  and  Dr .1. N. 
S hepherd , w ere add.-d. T h is Com m it­
tee, a f te r  caret'a l considera tion , re ­
ported  a g a in s t e n ia rg  ng  th e  old 
church , and  advised th e  build n g  r.f a 
new  one on a d iffe re n t site. The 
v estry  in s tru c te d  th em  to  go on w .th  
th e ir  schem e. A s ite  wavy purchased 
on R ich te r Sr. co n ta in in g  one and  a 
ha .f acres o f  land. Designs fo r the  
new  P a rish  C hurch  w ere  advertised  
for. T h a t s e n t in  by o u r local a rch i­
tec t, Mr. VV. A IJe te rs . w as chosen. 
The build ing w ill be or s tone, Gothic 
in sty .e, consisting  of to w er, nave 
w ith  c le res to ry  su p p o rted  on pillars 
and  arches, cho ir and  chancel. T h e ie  
w ill also be the  u su al v estr .es . organ 
cham ber and  fu rn ace  room . A rec­
to ry  w ill alsh  be bu 1. on the  g rounds.
D uring th e ir  oa.nvas3 fo r subscrip ­
tions, th e  com m jtt.ee w ere  so much 
encouraged by th e  generous and ready 
help they  received c h i t  titay  decided 
to  s t a r t  w ith  the  w ork  w ith o u t delay 
In th e  sp rin g  o f  th is  year, 1911, the 
w o rk  w as seriously en te red  upon un­
der the  ab le  sup erin ten d en ce  of Mr. 
M artin  B and, fo rem an  m ason, M r. H. 
W. Itaym er, o u r local b u ild e r of long 
stan d in g , has ch arg e  of the  carpen­
te r s ’ and  jo in e rs ’ w o rk  
Or. S unday, J u ly  '3 0 th , 1911, the  
C orner S tone w ill be  la id  by F . A. 
T ay .o r. Esq; T h e  special p reach e r on 
th e  occasion vvLll be Rev H. A. Solly, 
Sum m er land. P ra y e rs  w ill be said by 
th e  R ector. 'T h is  w ill be th e  rea l be 
g inn  ng o-f th e  erection  of a house 
to  th e  h o n o n  and  g ’ory  o t  God, and 
.th e  praise of H 's  Holy Name.
THOMAS G R EEN S, B.A., Rec to i. 
E. M. CA RR U TH EIiS,
R ec to r’s W araen.
A. H. CRICHTON.
P eop le’s W arden.
ac ity  req u ired  and prices, ic w a s  mov- 
ea  by AiU. Leckie and  L o x : T h a t the  
w.ei’K be in s tru c te d  to  Wire fo r ib i­
ces on s tre e t  w a te r in g  outilVt-s, a.nd 
sa b m it repiU‘3 to  B oard  of W orks, 
and  th a t  Board of W orks be a u th o r ­
ised  to  o rder an oatf^c for im m edi­
a te  use. ,
Council ad jou rned  to  m eet oh S a t­
u rd ay  m orning  n ex t, Ju .y  29, a t  l 6  
a.m. '" '. • ;
You want a HAND 
BAG th a t is stylish, 
not one th a t has been 
lonjr out of date, th a t 
is why we have impor­
ted direct Irom New 
Yorlc a line of ^oods 
such as never before 
shown in Kelowna.
Our letters for same 
are very artistic.
J ,  B. KNOW LES
Jew eler - Kelowna
Want Advts
RATES:
F i r s t  Inser t ion :  10 Cents  p e r  line; 
m inimum charge,  25 cen ts .
E ac h  Addit ional  Insert ion: 5cen ts ,  
pe r  line; minimum charge ,  
15 cen ts .  . ^
FO R  SALIC — T eam  of g enera l p u r­
pose horses; ow ner m ust d isj ose of 
theui w ith in  tw o weeks. Box P , 
C ourier. 52-1
FO R  S A L E ..S» me household fu r - .
n itu re , linoleum , stoves, etc. Abimt 
2(H) gailIons of c ider. A pply , M an ag er 
Runic H ead R auch . 52tf
SEALED TEN D ERS, addressed  to  
the undersigned , an d  endorsed "T en ­
der fo r T ao .io  B uilding, R evelstoke, 
B.C.,” will bo received  u n til 4.03 p.m. 
on M onday, Ju ly  24, 1911, fo r th e  
construction  of a P u b n c  B uild ing  a t  
IteveisloKc, B.C.
P ians, specification , and form  oi 
co n tra c t can be seen and fo rm s of 
ten d er o b ta ined  on appuca turn a t  th e  
office of M r. W m. H enderson , re s id ­
e n t a rc h ite c t, V ictoria, B.C., a t  the 
P o st Office, R evelstoke, B.C., and  a t 
th is  D ep a rtm en t.
P ersons ten d e rin g  a re  no tified  t h a t  
ten d ers  wall n o t be considered unless 
m ade on th e  p r in te d  form s supplied, 
and signed  w ith  th e ir  .a c tu a l  s ig n a ­
tu re s , s ta t in g  .the ir occupations and 
piaces of residence . In  the  case, of 
firm s, th e  a c tu a l s ig n a tu re , th e  na
YOUNG E N G L IS H M A N  req u ire s  
p e rm an en t wovk n e a r  K elow na, 
U n d ers tan d s  g en e ra l mixed fan n in g . 
'Would p re fe r some responsib le  position 
or delivery  w ork. P .O . Box 485. 52-2
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a re s  for 
sa le . P .O . Box 46, K elow na. 51-tf
W ANTED—A baby ca rriag e , second­
hand , cheap foe, cash .—Apply. Box 
191), K elow na. ,50-tf
FOR SA L E —A w all te n t, 20xL0, in 
good co n d it 'o ri; price $20.00.—Ap­
ply, L ak e  View H otel. 50-3
FU RN ISH ED  HOUSE FOR R E N T — 
on Glenn Ave., fo r th ree  m on ths 
from  Aug. 1st to  Nov. 1st ; $85 p e r  
m on th .—Apply, G. A. M eikle, c.o. T. 
Law son, L td ., K elow na. 50-3
FO R  S A L E —H a lf  section of lan d  in 
S. E . S a s k .;  250 ac res  of first- 
c lass  w h ea t lan d  — b a lan ce  in good 
P as tu re . C reek ru n s  th rough  p a s tu re  
(never d ry ), never fa ilin g  sp r in g  w a te r 
n ear house, seventy  acres  broken, th ree  
m iles from C .N .R  (H artney  to R eg in a  
line). Good ro ads and  schools, no i r r i ­
gation  req u ired , f irs t-c la ss  crops a d ­
jo in ing . P r ic e  $7,000, o r w ill exchange 
for f ru it  la n d s  n e a r  K elow na. A pp ly  
Box S. K elow na C ourier. 49-4
P O S IT IO N  W A N T E D  — im m ediately  
by young E n g lish  lad y , a s  Com­
panion-H elp  o r G overness. M IS S
B R U C E -P A Y N E , V ernon. 49-5
AUTOMOBILE HIRE
A. E . B oyer w ishes to  announce th a t
T he  Veto Bid w as fina lly  passed by 
tiie  H aase  of L a rd s  ia s t  F rid ay . I ts  
rep ea l is p red ic ted  as saon as th e  
U nionists re tu rn  to off.ee.
M ARINE ENGINE FOR SALE fo r 
$7 5 —cosr $118 tw o m o n th s  a g o ; 
3% ih.p. F a irbanks-M orse  , p e rfe c t con­
d itio n  g u a ra n te e d ; w a n t m ore pow er 
reaso n  fo r s e l l in g ; a b a rg a in , sijen 
ru n n in g  by ap p o in tm en t.—W. F ra se r , 
C ourie r office. ,
W A TER NOTICE.
cure of the occupation  and p .ace of I h is c a r  is  a t the  d isp o sa l of the  p ub lic  
residence of each m em ber of th e  firm  a t  reaso n ab le  ra te s  p er hour o r tr ip , 
m ust be given. I . 49-4
Each te n d e r  m u s t be accom panied
by an accep ted  c a r t e r -  , T E  TW E N T Y , T H IR T Y  O R F O R -
ed bank, m ade payable to  th e  o rd e r (Of | ^  '
th e  H onourable  th e  M in ister of P u h -
F it ty  th o u san d  h a rv e s te rs  w ill be 
req u ired  to  g a rn e r  th^s y e a r ’s crop 
of M anitoba, S a sk a tch ew an  and  .Al­
b e rta . '
Dr. B  ow, o f C algary , has in te rv iew ­
ed L o rd 1 S tra th c o n a  an d  secured  
K elow na, B.C. ! from  him a p rom ise  to  give $25. 
50r5  { 00 0  to  th e  C alg ary  U niversity .
N otice is hereb y  g iven  th a t  an  ap ­
p lica tion  will be m ade u n d e r P a r t  V. 
of th e  “ W ater Act, 1909,” to o b ta in  
a licence in th e  Osoyoos Division of 
Ya.e D is tric t.
, a .—T he nam e, . a d d ress  an d  occupa­
tio n  of the  ap p lican t—Jo h n  J  C arney, 
of K elow na, B.C., F a rm e r.
b. —T h e  nam e of th e  lake, s tre am  
o r source (if unnam ed, th e  descrip tion  
is)—M ill Creek.
c. —T h e  point of d iversion  —About 
3950 f e e t  sou th  of th e  N. E . co rn er 
post of th e  S. W. X of S ection  11, 
T ow nsh ip  23.
' d —T he q u a n tity  oif w a te r  applied 
fo r (in cub»c fee t p e r  second)—T hree .
c.—T he c h a ra c te r  of th e  proposed 
w o rk s—pump, pipe an d  flum e.
f . —T he prem ises on w hich  th e  w a­
t e r  is to  be used (describe sam e)—N. 
W. 54 of Section 2, Hnd S. W. J4 of 
S ection  11, T ow nship  23.
g . —T he purposes fo r . w hich th e  w a­
t e r  is to  be used—Irrig a tio n .
h . —If  for* i r r ig a t io n  describe th e  
land  in ten d ed  to  be ir r ig a te d , g iv ing  
ac reag e—A s tr ip  of ab o u t 75 acres 
s t r e tc h in g  from  n o r th  to  so u th  on 
th e  e a s t side of above land.
j .  —A rea of C row n lan d  in ten d ed  to
be occupied by th e  proposed w o rk s— 
None. *
k . —T h is  notice w as posted  on th e  
2 3 rd  day  of Ju n e , 1.911, and  app li­
ca tio n  w ill be m ade to  th e  Com m ’sr 
sioner on th e  1 s t day  of A ugust, 1911
l. —Give th e  nam es and  addresses of 
an y  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  licensees 
w ho o r  whose landLs a re  likely  to  be 
a ffe c te d  by th e  proposed w orks, ei­
th e r  above o r below  th e  o u tle t .  — 
None.
S ig n a tu re —
JO H N  J .  CARNEY,
P . O. A ddress—
K elow na, B. C.
• 1 ■ ,48-5
lie W orks, equal to  te n  p e t cent. 
(10. p.c.) of th e  am o u n t of th»- ten - 
aer, w hich will be fo rfe ited  it the  
person te n d e rin g  dooliae to entex in- 
to  a c o n tra c t w hen called  upon to  do 
so, o r  fa il to  com plete th e  w o rk  coa- 
tra c te d  for. I f  th e  ten d e r be not 
accep ted  th e  etieque w ill be re tu rneU  
The D ep artm en t does not bind it 
"self to  accep t th e  lo w est or any  te n  
der.
By o rd e r, .
R. 0. DESROCHEIIS,
S ec re ta ry .
D ep artm en t of P u b lic  W orks,' 
O ttaw a , J u n e  29, 1911.
N ew spapers w ill n o t be paid fo r th is  
a d v e rtisem en t if th ey  in se r t, i t  w ith -
ty  acres sp lendid  fru it*  land, im ­
proved, on m ain  road , 2 m iles from  
Salm on A rm  s ta t io n  ; no  irr ig a tio n  re- 
q u ire d ; from  $100 an acre  fo r q u ick ' 
sa le .^A p p ly , Geo. F . S tir lin g , Box 30, 
Salm on A rm , B.C. 4 5 -tf
■WANTED — A second- h an d  bone- 
c ru s h e r ;  m u s t be in good order. 
Apply, Box H , C ourier office. 4 4 - tf
MONEY TO LOAN in  sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  cen t —Rem - 
b le r P au l. 5 0 -tf
W A N T E D .—P a id  co rresp o n d en ts  qnd 
su b scrip tio n  a g en ts  for th e  “ Gour- 
ie r ”  a t  R u tla n d , B envoulin, K . L . Q, 
o u t a u th o r i ty  from  th e  D ep artm en t. ’Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t th e
50-2 I d is tr ic t t r ib u ta r y  to K elow na L ib e ra l  
term s. A p p ly  by  le tte r  on ly  to  E d ito r , 
Kelowna C ourie r.
Misses HOGARTH & OATESJ A TERRIFIC STORM
K E L O W N A , B. C.
F L O W E R
-S H O W -
A u g u s t  1 s t
. a t  the
AQUATIC ASSOCIATION PAVILION
TEAS, L E MONADE  
AND ICES
TENDERS
T en d ers  for the  c le a r in g  of 200 ac re s  
(more o r less) of l ig h t bush on the  
bench, w ill be received by  the u n d e r­
signed  up  to noon 30th Ju ly . W ork lo 
be com pleted by 30th A p ril , 1912. F u ll 
p a r t ic u la rs  a t  the  office of the Com­
p an y . L ow est o r a n y  ten d er not 
n ecessa rily  accep ted .
S o u t h  K e l o w n a  O r c h a r d  Co ., L t d . 
G. L. A L L A N , M an ag er.
W. J .  M A N T L E , S ec re ta ry . 
f  . 49-4
W ANTED
TWO WAITRESSES
F o r  Hotel dining- room. W r i te
HOTEL PENTICTON, B. C.
* 51-74
s t a r t e d  blowing’ in the 
eas t  and blew the  clean­
e r s  and p r e s s e r s  from 
Detroit ,  Micb., tp  Kelow** 
na, w here  you can have 
y o u r  c lo thes  made like 
new a t  reasonable  rates .
L a d ie s  an d  G en ts., look up  your old 
su its^  an d  have them  cleaned  a p d  
pressed , so people . w ill say , “ w here, 
d id  you b u y  y o u r new  s u i t ? ”  A lso  ■ 
h a ts , tie s , la d ie s ’ fancy  neckvVear a n d  
an y  leng th  k id  glove c leaned  for 15c.* - 
A ll sm all re p a ir s  done free  of ch arg e .
O pen u n til 9 o ’clock evenings 
O P P O S I T E  “ C O U R IE R ”  OFFICE?
R. S. FORD
Oregon Grown
F ru it T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill  .for m y  e s t i m a t e  fo r  fa l l , 
19 10 a n d  's p r in g  M U .
> I furnish the Very Fiqest Grade 
< of GENUINE Nursery Stock-
Catalog on application.,
R . T . N fS E LM fO O D
I
-■ V';; : 'K:’; / ’'^i ''x-X- ■; x^Hxi: ^ x '‘M :^rXxxi: )■ .■'
Kelowna Land & Orchard Co,
l i m i t e d .
N U R S E R Y  S T O C K
M E  KEL6WNA 66unlEft AND 6 £ aKa<UN 6nO»Aftt)fB^ Pago ft
mmgm
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums,
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
SJ§8
m
i i
r Oct Ready to r Haying
-— We Carry a Full Line of —
Myers’ Hay Unloading Devices 
Myers’ Hay Carriers for Cable 
Myers’ Hay Carriers for Wood or Iron Track 
Myers’ Hay Lock Lever Forks
A ll S iz e s  and  K in d s o f  P u lle y s  
W ire R ope, e tc .
T h e  M o r r is o n - T h o m p s o n  H a r d w a r e  C o . ,  Ltd.
. J
Great m
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
».oo per acre
- Balante arranged
Only
T hird  Cash
For further particulars apply—
HARVEY <&
The Coldstream Estate Nurseries
V e r n o n ,  B. C .
Have a Very Fine Assortment of
F r u it  T rees , O rnam entaL l an d  S h a .d e  T r e e s ,
a n d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream E state.
G en era l A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
C A N A D I A N  B A N K
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., President 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
C A P I T A L ,  -  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 REST, - $8,000,000
C O L L E C T I O N  B U S I N E S S
With its large ^ number of branches, agents and correspondents, The 
Canadian Bank of Commerce is able to effect collections throughout 
the world promptly and at reasonable rates. Rates will be quoted on 
application;
\ F O R E I G N  B U S I N E S S  AJ30
Cheques'and drafts on all countries of the world, drawn tn sterling, 
francs, marks, lire, kronen, florins, roubles or any other foreign currency, 
can be negotiated at The Canadian Bank of Commerce at reasonable rates.
K E L O W N A  B R A N C H
Local and Personal News
Minn E . S m ith  is v is iting  h e r winter, 
Mrs. J . Bowes, S unse t Rancho.
M r. and  M rs. W hite house re tu rn e d  
home to  A rm stro n g  on F rid ay .
Miss S tee le  w en t to  V ancouver on 
M onday.
M r. 8. B arb er w en t to  Wolaeley, 
Bask., on S a tu rd ay .
M r, and  Mirs. T, W. S tir lin g  and 
tw o  ohildren le ft on S a tu rd a y  for 
Scotland.
M r. M eugens, sr., and Mr. A. R. 
M eugens, w ere passengers to  V an­
couver on S a tu rd ay .
M r. 1 \ S m ith  w as a passenger oii 
S a tu rd ay  cn ro u te  for ’th e  Old Coun­
try .
M r. an d  M rs. A. It. y iu irheud w ere , 
passengers to  A rm stro n g  on S a tu r ­
day.
Mr. D. T). Lloyd came dow n from  
Notoh IIL11 on M onday, und w ill 
upend a coupie of m on ths in th e  vall­
ey.
Mr. O. S t. P. Aiken, of th e  sit iff 
of the. B ank  of M on trea l, le f t ion 
S a tu rd ay  fo r  the  Coast, w here  he will 
spend h is vacation.
M r. F . A. T a y lo r re tu rn e d  to  K e­
lowna bn  Thu/rsday, from  an ex tended  
so journ  ini th e  Old C ountry .
M r. It. E . JVfacbeah re tu rn e d  on 
F rid ay  from  a sh o r t v i s i t . to V an­
couver.
M r. Neil G regory re tu rn e d  on T u es­
day from  a v isit to V ictoria , w here  
he w as th e  g u e s t of his uncle, Sena­
to r  M acdonald.
If  su itab le  tra n s p o r ta tio n  a r ra n g e ­
m en ts  cam be m ade, all th e  Sunday 
schools olf th e  to w n  w ill urnilte in a 
picnic to  K elow na an T h u rsd a y , Au­
g u s t I7 th .  S tro n g  com m ittees have
the  d i f f e r e n t  d e p a r tm e n ts  in hand , 
and  expect t o  m ake  fina l a r r a n g e ­
m ents n e x t .w e e k .—P en tic to n  H era ld .
M r. B. M cDonald, m an ag e r of th e  
K elow na F a rm e rs ’ E xchange, le f t  on 
M onday on a business t r ip  to  p ra irie  
points. M r. M cDonald re p o r ts  The 
m a rk e ts  good s o ,fa r  th is  season b o th  
fo r  dem and and prices ru lin g , for 
vegetab les an d  sm all f ru its . B ranches 
of th e  E xchan g e  have  re c en tly  been 
estab lish ed  a t  P e n tic to n  an d  A rm ­
stro n g , in  ch arg e  of co m p eten t m en . 
T he l a t t e r  b ran ch  has shipped to  d a te  
te n  cars  of po ta toes.
M r. Geo. M cKenzie, w ho ac ted  as 
tre a s u re r  of th e  local Chinese fa m ­
ine F un d , re q u e s ts  us to  s ta t e  t h a t  
several subscrip tions to  th e  F u n d , a* 
m oun ting  to  $7.50, w ere received too 
la te , as, on fo rw a id in g  th em , th e y  
w ere re tu rn e d  w ith  th e  in tim a tio n  
th a t  th e  fu n d  w as Closed If  po ob­
jection  is m ade ,by th e  donors p rio r 
to  1 s t A u g u st, h e  w ill nand  th e  m on­
ey to  th e  K elow na H osp ita l Society 
on th a t  d a te .
M r D. H. R a tte n b u ry  has sold 'the 
p ro p erty  of M rs. W. S. C am eron b n  
B ernard  Ave., consisting  of one acre 
of land and  a la rge  residence, to  M r. 
E dw in D. Harvey* of S askatoon , who 
w ill ta k e  up  his abode h ere  p e rm an ­
en tly  in O ctober. T h ro u g h  M r. R a t­
ten b u ry , M rs. Cam eron has purchased  
1 1 - 4  ac res  of land on  R ic h te r  S t., 
opposite th e  School, bem g 'the t r a c t  
fo rm erly  ow ned by M rs. R u tledge, and 
w ill build on the  p ro p erty . .
T he lay in g  of th e  F oundation  S tone  
of the  new  ParLsh-'Church, of S t. Mi­
chael an d  AH A ngels w ill ta k e  place 
on Sunday  n ex t, J u ly  30, a t  1 1 a .m . 
T he cerem ony 'woillil toe p e rfo rm ed  by 
M r. F. A. T ay lo r,, and  a se rm o n  s u it­
able to  th e  occasion w ill be p reach ­
ed by Rev. H. A. Solly, R ec to r of 
S u m m erian d ; p ra y e rs  w ill be  said  by 
th e  R ecto r, Rev. G reene. A cele­
b ra tio n  of th e  H oly  Com m union will 
be held a t  8 a.m ., and M atin s  a t  9.45. 
♦in the  chu rch .
M r. E . W. W ilkinson, d is tr ic t  f ire  
w arden , re q u e s ts  us to  rem ind  our 
read e rs  th a t  ail p e rm its  to  s e t  out 
fires  fo r la n d  cleaning, etc., have been 
cancelled, t i l l  f u r th e r  no tice . I t  is to  
be hoped t h a t  all w ill be oarefu l and 
ass is t th e  f ire  w ard en s to th e i r  e l-  
fo r ts  to  p re v e n t thbe d e s tru c tio n  ol 
th e  fo res t g row 'th . th e  value of w hich 
is so g r e a t  as a  m eans of conserva­
tion and re g u la tio n  o f th e  w a te r  flow 
of the  c reek s  fro m  w hich  w a te r  fo r 
irr ig a tio n  is ob ta ined .
Mr. T . A llan re tu rn e d  from  Van­
couver on S a tu rd ay .
M r. C. J . 'Blotnfield w en t to  Vic­
to ria  th is  m orning.
M r. 'II. W. C unavan re tu rn e d  from  
W inderm ere  on Monday.
M r. D. C. F o s te r  re tu rn e d  on Mon­
day from  u tr ip  to M ontreal.
M r. G. C. Rose re tu rn e d  from  th e  
C oast on Monday.
T he K am loops Polo Club w ill play 
hero fo r th e  R oper Cup d u rin g  the  
early  p a r t  of Septem ber.
M rs. II. de R au to u r, a t W estbank , 
le ft on S a tu rd a y  for th e  Old Coun­
try ..
M r. J . W|. iMeikle a rriv ed  yeste rday  
from'.W.in.nSpcg w ith  his brida to  v is it 
his b ro th e r, M r. G. A. Meilcle.
T he prize lis t of th e  fa ll fa ir, the 
d a te s  qif w hich th is  y e a r a re  Sept. 
24, 25 aiid 23, is now in th e  p rin ­
te r s ’ hands, and wlillil be issued w ith  
all possible expedition.
H aving  decided to  re tu rn  to  a sea­
fa rin g  life, M r. 'It. W. II. R loyd left 
y este rd ay  fo r Vancouver to jo in  a 
sailing-sh ip  bound for Iquique, Chill, 
us m ute.
T he "A berdeen” m ade a to u r  of the  
lake y este rd ay  w ith  a la rge  excursion 
from  A rm stro n g , A n u m b er * of th e  
p leasure  - seekers debarked
here , w hile o th e r s . continued to  sou­
th e rn  points. The boat le f t  Kelowna 
on the  r e tu rn  'trip  a b o u t 3.45 p.m.
T he nam e of M;ss M arg u e rite  M ar­
ion S teele, of . Kevowna IX.gh School, 
appears  in th e  'list of successful can.- 
d id a te s  a t  th e  McGill U niversity  -Ma­
tricu la tio n  E xam inations, held in 
Ju n e . She secured 51.9 m a rk s  out of 
a possible to ta l of 800.
. As y e t, th e  R eg a tta  C om m ittee  has 
been unable to  a rra n g e  all excursion 
from  th e  n o r th  pn  Aug. 9, 'th e  f irs t 
d a y -o f  th e  R e g a tta , ow ing to  th e  
u t te r ly  unreasonab le  dem ands of the  
C. P . R fn reg a rd  to  a g u a ra n tee , 
b u t pending  fu r th e r  nego tia tions, we 
reserve  com m ent..
A very  in te re s tin g  p rogram m e is 
offered  by th e  Polo C iu b . i t  th e ir  
G ym khana, to  be held a \  th e  Polo 
G round, on T h u rsd ay  n ex t. Aug. 3 rd , 
beginning  a t  2 ip. m. . I t  includes no- 
v e .ty  races  of various Kinds and 
jum ping , and  should provide a, good, 
a fte rn o o n ’s spore.
M r F . W. F ra se r  re tu rn e d  on 
M onday from  a very successfu l busi­
ness tr ip  to  East. K ootenay  on be­
h a lf of W ilson Bros., th e  w holesal“ 
firm  w hich is  hand .ing  th e  p roducts  
of th e  K elow na C anning Co., and th e  
cannery  will be' kep t busy to  th e  end 
of th e  season' in. o rd er to  fill th e  o r ­
d ers  received. :
R em em ber th e  F low er Show , the  
f ir s t  ev en t of its  kind in K elow na, 
w hich w ill be held in th e  A quatic  
P av ilion  n e x t Tuesday a fte rn o o n  and 
evening, Aug. 1st. A b e au tifu l (dis­
play of flow ers to  charm  th e  eye. 
tu n e fu l m usic to  ch arm  'the ear, and 
delicious ligh t re fre sh m en ts  Ito ch irm  
th e  g ro sse r senses. U you c a n ’t  come 
in the  a fte rn o o n , be Sure to  v is it the  
Show in th e  -evening.
% The Best Bread ---- ---------- £
IS
BIGGIN & POOLE'S
. 3
&  A good l>itf loaf as well as the Highest quality, V
&  more nourishment for your money than you can get Jv 
^  in any other store in the City. ^
Superior in Quality ; Delicious in its Lightness ^
i/Land Fine Flavour.
Our Buns, Rolls, Cakes and Pastry £ 
jj* are Unexcelled% " ,-----------— — 44* The Best lee Cream ----- f
f  ■ ' is t
I  BIGGIN & POOLE’S £
4* ' *
£  No milk, no adulteration, Absolutely Pure, and of |  
4  the cHoicest flavour. T he  Quality Never Varies £
T& ----------------- - ■ *
J* An Endless variety of Tempting Eatables can ^  
be obtained in our G rocery Dept. ^
W* ............ ... — lA
*  -  -  —  .  - «  «  .  *■f  Prices, Quality dnd the Best 4
Service Guaranteed
Store open every evening till 10 p. in.
B I G G I N  & P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 . ........ ’Phone 39
(ilenmore fr u it  Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, an d  being  about 100 feet above 
the lake, it com m ands a  beau tifu l view of the town, 
lak e  an d  su rro u n d in g  country .
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is only one G leinnore; d o n ’t m iss the o pportun ity  of selec ting  a  
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
Tf yon w ish a  ch eap  b u ild in g  lot o r an  acre  of lan d  ca ll on us and  
we w ill ,show you our sub-division.
w
J u s t  four blocks from the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
easy; m onthly paym ents  if so desired .
P erm s
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t only  the  best board  com panies.
T H E
Central Okanagan ' r
L I M I T E D
K E L O W N A
v B . C
W hile b a th in g  n ear the  po in t sou th  
of th e  A quatic  A ssociation’s g ra n d ­
s t a n d . a few  days ago, a young, g irl 
nam ed Rily M cM illan g o t o u t of .her 
d e p th  and w o u ld  have d row ned , had 
it n o t been for 'Mr. A. H. E rr in g -  
ton , wfiioTrescued her in n ick  of tim e. 
T he  sp o t is a dangerous one, as th e  
beach drops aw ay sh arp ly , an d  chil­
d re n  should  no t b a th e  th e re , especial­
ly w hen ‘’acilities in safe su rro u n d in g s  
a re  supplied jby th e  A quatic  Associa­
tion.
K. R. &  A. M EETIN G
Election of Officers
K elow na abso lu tely  sw am ped Arm ­
s tro n g  y e s te rd a y  a fte rn o o n  m  tthe 
lacrosse gam e played here , by a score 
oif 11 goals to  1. We re g re t  t h a t  u n ­
due to  p re ssu re  on ou r space w ill^not, 
perm it pub lica tion  of a fu ll re p o r t of 
the  gam e, and  i t  m u s t su ffice  to sa v  
I hat K elow na had i t  a ll .the ir own 
wa$ iip m  cfd r t  to  finish. By q u a r  ­
te rs , ilie goals w ere scored is  fol­
lows—1st q u a r te r ,  K elow na 3 ;  2ud, 
Kelowna 2 :  3 rd , K elow na 2 ;  4 th , K e­
lowna 4, A rm stro n g  1. T he  gam e 
w as very  olean, and  on ly  tw o  p en a l­
ties w ere  inflicted . (]owan, V ernon, 
referee.
K elow na m ade a splendid showY.g 
in th e  H igh  School E n tra n c e  exam ­
inations, 13 cand idates p ass in g  ou t 
o f . 14, a record  excelled only by 
K aslo, w here  7 cand idates en te red  
and  all passed. T he nam-*s of th e  
successfu l Ivelowna can d id a tes  a re — 
Williamv^S. Mclveown, 7 4 9 ; Jocelyn  
G. W hitehead , 7 1 9 : E th c iw y n  M. 
Jones, 7 0 9 ; C harles F. S h ay le r, 6 7 9 ; 
.Teanetta Reekie, 6 3 7 ; B eatrice  D. 
W ilson, 6 2 4 ; H elen A. B ru n e tte , 6 1 6 ; 
Alwyn I). W eddell, 6 1 1 ; H'.az*?l. M. 
R itchie, 588 ; M arjorie  F. Reekie, 587 ; 
W inifred  H erdm an , 5 8 6 ; B ern ard  A. 
M cKeown, 584 ; S ta ffo rd  A. Cox, 574. 
M /aster M cKeown w ins th e  G overnor- 
G eneral’s b ronze m edal. C andidates
from  o th e r  schools w ho to o k  th e  ex^
a m anat ion a t  K elcw na fa red  as fol­
lows—Black M ountain, num b er of can ­
d id a te s  2, passed 2 ;  Donalda McDon­
ald  659, G ladys M. B ird 650. K e­
low na. E,?st, num ber of can d id a te s  1, 
passed O. E llison,, num b er of candi­
d a t e s  2, passed 2 ;  Nellie H ereron  
724. M ary F. H oy 6 0 1 : M ission C reek, 
num b er of cand idates 1. passed O. 
Woods R ake, num ber of can d id a tes  2, 
passed 1 ;  G ladys B. Glower, 561.
IUSINESS LOCALS V'
iaon, d en tis t. T elephone 189.
A m eeting  of tn o  K elow na R acing  
an d  A th le tic  Association w as held in 
R a y m e rs  Sm all ha ll la s t  F rid ay  
n ig h t an d  'about fif teen  p ersons w ere 
p resen t. Mr. F. S. C oates a c te d  as
c h a ir ' •
' j e  m eeting  w as fo r th e  purpose 
o f e lec ting  off ictus, and  a f te r  a  s h o r t  
de liberation , M r. Coates w as e lec ted  
P res id en t. In  a few w ords th e  c h a ir­
m an  th a n k e d  tl*e m em bers fo r  'the 
honour a n a  expressed  the  belief th a t ,  
w ith  th e  h e a r t y . su p p o rt of every  
every  mean tier, th e  new  association 
should  be ab le  to  conduct i t s  a ffa irs  
in a m an n er th a t  would be a c red it
to  th e  O rch ard  Oilty.
M r. IV  DuM oulin, an d  Mr. IX. F. 
Rees .were appdin ted  V ice-presidents 
an d  prom isea to  do ' th e ir  b*ist, a l­
th o u g h  bo th  d en ied . possessing any  
p rac tica l know ledge of rac ing .
M r. P . Brooke and  Mir. W. M. 
P a rk e r  w;ere e lected  se c re ta ry  and 
t re a s u re r  respectively , an d  a com m it­
tee  of seven m em bers w as* fo rm ed  
w ith  M essrs. R A. Copeland, .Dr. R i­
ch ard s, R. Ram  bly, J .  D. P e tt ig re w , 
W. R. Barlee,. J .  N. C am eron an d  W. 
M.- Crawiford. Some of th e  1 above- 
nam ed * w ere  .not p re sen t bu't a s  i t  
w as considered as p rac tica lly  c e r ta in  
th ey  w ould be w illing to  ^ cco p t th e  
positions, th c :r  nam es w pre included 
M r. Copeland m entioned th e  d e s ira ­
b ility  o f  g e t t in g  o u t p o s te rs  and  
cither ad v ertis in g  m a t te r  fo r th e  fall 
flair races a t  th e  e a r lie s t possible mo­
m en t a n d  issuing m em bership  tic k ­
e ts  an d  so lic iting  m em bers.
F O R  S A L E —Motor lau n ch , 14 ft. long, 
\14 h .p . engine. A pp ly , A . G. ■ 
B ennett, O k an ag an  M ission . ..'52-1
G E N T L E W O M A N  W an ts  post a s  
C om panion-help in a  sm all house­
hold of g e n tle fo lk . A pp ly , office of 
th is  p ap er. 52-1
CLEARANCE S A LE
o f
JA P A N E S E  FA N C Y  
G O O D S
J A P A N E S E  S T O R E
Leon Ave.
52-2 mo.
I t  w as decided to  hold ano ther 
m eeting  «n th e  L ake View Hofei], on 
W ednesday, A ugust 2, a t  8  <pJn„ 
w hen th e  question  o f th e  relations 
of th e  new  •-tfsooiation w ith  th e  A. 
& T . Association will be deb a ted , and 
various o th e r  m a tte rs  of imjx>rlance 
th re sh ed  ou t. W ith  tlie  com pletion o f 
a few  m inor d e ta ils  th e  m eeting 
d ispersed . ^
m
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NEWS OF THE PROVINCE
F o rt George 
f i r r t  Dominion
0»;H*nt $1 on, 
D iy celebration
Ill'S
Air* 11 u to  » ta i f  lh »to«' being oper­
a ted  from  H izck o n  to all iiu lk ley  
Valley cen tres
T he  police of Prinoo 'flu port have 
stopped all public g .uiibl.ng In t h a t  
c ity
T he  IljptlH t C hurch convention a t  
V ancouver showed itse lf no t in fav o u r 
of ch u rch  union.
T he geological p a r ty  under M r. 
Clapp la now ong igod on th e  ialunda 
contiguous to  N ana lino.
T he G. T . P . ha a bw cm  a 100-foot
extension  of its  w h a rf  a t  
p e rt.
P rince Ru-
T|bo C. N. It. la rem oving a q u a n ­
t i ty  of its  roll in,; stock from  W inn i­
peg to  P o r t  Munri. , V
An autom obile stage  now carries  th e  
a m i e  be tween  Golden ami  W inder- 
mere.
NEWS OF THE DOMINION
V ernon’s city council will a trio tly  
enfore** th e  by-law a ssu rin g  pure 
m ilk and clean d a iry  u tensils.
• The new  m illion-do llar C. P . IL 
ho te l to  be b u ilt in C algary  w ill be 
un d er conatjruotion in a few dnyH.
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A Coronation Honour
McGill .University College of Van­
couver ia seeking  the r ig h t to  use 
tin* old co u rt rioiiso teiw;H)ruri>!y.
m 0 m
T here  a re  now over olio thousand  
m en actively  engaged on C. N. P  
construction  oil Vancouver Inland.
T hree  persona w ere drow ned in Red 
B erry  L ik e ,  Bank., laa t F rid ay , th e  
victim s being  Leroy MoDomnkl am i hia
fourteen
H ughes.
sq u id .
year
T h e ir
old wan, and Owen
boat capsized In a
Dealers 
d ro u g h t
ui honey declare  th a t  
in dune and early  duly
We have just received the following letter from the Ogilvie 
Flour Mills Company, Limited, the products of vrhose mills 
we have sold for many years with the utmost satisfaction 
to ourselves and our customers :
T he ,ru n  of sockeyes in  Aiberni Ca­
nal th is  sum m er is th e  heaviest on 
reco rd  and  the  supply of fish  is be­
yond the  oaipucity of /the canneries.
caused a sh o rta g e  of over one m il­
lion pounds in O irta r.o ’s h a rv e s t from  
the  hives.
W orkm en c learing  th e  isolation hos- 
oltui H.tc »'t Vancouver a ic  rep o rted  
to  be w ork ing  tan Bundays, and  pro­
te s t  h as  been ra ised  in  coiejoquenco.
A new p ro jec t Is on foo t fo r  the 
co n stru c tio n  of u tu n n e l u n d e r th e  
Bt. L aw rence  in o rd e r to  give b e t te r  
com m unication betw een  M ontreal and 
the  rap id ly  g row ing  so u th  shore d.s- 
tr ic t.
T h o m a s  L a w s o n ,  L i m i t e d ,
K e l o w n a ,  B . C .
\
D e a r  S i r s , -
T h e  P. P. R. roundhouse In Golden 
w as destroyed  by £Jr«i la s t F riday . 
T w o box' cars con tain ing  coal w ere 
also  badly d a m a g e d .'
The S apperton  ju n io r lacrosse team  
will intake a to u r  of the  Province in 
A ugust und wil'l play gam es in Jte- 
ve.stoke, K am ioops arid various Ok- 
anagam centres.
E ffo r ts  arc being m ade by th e  K am ­
loops Board of Tirade to  have all 
r oudH converging a t  K  wm’oops p u t in 
firs t-c la ss  condition.
T h ere  a rc  now 185 team s and  o u t­
f its  engaged  in fre ig h tin g  on the  
Cariboo road betw een A shcroft and 
F o r t  George.
J . A. M cDonald’s jam  fac to ry  a t  
No-son, A lthough s ta r t in g  la te , has a l­
ready  th is  season put up over 50,000 
pounds of s tra w b e rry  jam  alone.
Many valuable tim b e r lim its  have 
been destroyed  in A m herst C ounty , 
N. B;, by th e  re c e n t fo re s t fires. A- 
bout £00 h u n d red  inwri a re  fig h tin g  
th e  flam es, w ith  b u t l i t t le  success.
T h i s  C o m p a n y ,  h a v i n g  r e c e n t l y  h a d  c o n f e r r e d  u p o n  i t  t h e  
v e r y  h i g h  h o n o u r  o f  a p p o i n t m e n t  a s  M i l l e r s  t o  H i s  M a j e s t y  
K i n g  G e o r g e  V . ,  h a s  b e e n  c o m m a n d e d  t o  m a k e  c e r t a i n  c h a n g e s  
i n  i t s  b r a n d s  t o  c o n f o r m  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  R o y a l  
W a r r a n t ,  a n d  i n  f u t u r e  t h e  w o r d s
P iuns a re  being fo rm ulated  a t  OL
The Nanaim o H uspitU  is in  a flo u r­
ish .ng  condition, th e  fitiu n c iil s t a t e ­
m en t a t  the lannual m eeting  held la s t 
S a tu rd ay  show ing th a t  the  receip ts 
fo r the  year have been over $£1,000
taw u l'or a p ro tec ted  c ru iser tio be 
used in th e  fishery  p ro tec tion  s e r­
vice on the  Pao.fic coast. T(ao size 
and  cost of the vessel has noit y e t  
been determ ined .
Owing to  th e  n u m b e r of desertions, 
it ib proposed to  close th e  Woisoley 
b a rrack s  und London d is tr ic t  m ilita ry  
school and  to  t r a n s f e r  all th e  reg u ­
la rs  to  H I'iifux.
‘ ‘ BY. S P E C I A L  A P P O I N T M E N T  T O  H I S  M A J E S T Y  T H E  K I N G ”
t h e  P r i n c e  o f  W a l e sw i l l  a p p e a r  u p o n  
f e a t h e r s  a n d  t h e
W. M cL aren, a DomiinioP census 
en u m era to r, ju s t  re tu rn e d  from  Tele 
Jau n e  Cache, savs th a t  G. T. P. 
construction  in th a t  locality  is m ak­
ing exasp^ratungly  slow progress.
L abourer*  fo r C N. P. c o n stru c ­
tion w ork a re  going into Savona by 
every  tra in  from  th e  Coast. T h e re  
a re  now about, th re e  h u n d red  in the  
cam ps which line the lakeshore.
T he educational w ork in th is  P ro ­
vince of th e  B ap tist deiriomillation is 
to  bo extended. O kanagan College 
lego will receive a g ra n t of $80,000,
The c o n tra c t fo r /the add ition  of 
th e  new N ational T ran sc o n tin en ta l 
Railw ay c a r shops a t  T runsoonu, will 
be aw arded  to  H aney, Q uin .an  & Ro­
bertson , w ho a re  th e  low est te n d e r­
e rs  and th e  c o n tra c to rs  fo r the. f i r s t  
sho»p bu lit. T he c o n tra c t price is $£,- 
500,000, and  the  add ition  will! be b u ilt 
to" the ijo r th  and w est of th e  p re ­
sen t s tru c tu re s  and  is <tt> b:*. f.n .shed 
w ith in  one year.
An Indian is being held a t C lin­
ton  as th e  probable m u rd e re r  of the  
w h ite  m an found recen tly  w ith  bis 
head b a tte red  in. T,ue w h ite  m an 
w as la s t seen a!ive in th e  com pany 
of th e  Siw ash, and  the tw o  were, 
q u a rre llin g .
. W ork  is p ro g ressin g  favou rab ly  a t  
P o r t  M ann, arid th e  new w h a rf  is 
Jv\u\'.v com plete. The s tru c tu re  it* 
1,000 feet long by 7 5  fee t wide. T h e re  
a re  35  feer of w a te r  available - a t  
low tide, A w a te r  ta n k  has been 
b u i.t on the  w n arf, an d  w a te r  will 
be pum ped in to  th is  for th e  use of 
engines. T em p o ra ry  tra c k s  have been 
la id  to  th e  g rav e l p it a t  P o r t  K ells 
and  £ 0  f ia t c a rs  a re  on the  g round  
fo r  th is  purpose.
d is trib u ted  over th ree  year.s, and will
be considerably  enlarged.
New W estm in s te r’s Japanese  have 
invited  A dm iral Togo  to  vis.'t the  
Royal. City an d  p la n t a cherry  tre e  
in Q ueen’s P a rk , when ipass.ng th ro ­
ugh B ritish  Columbia en rou te  home 
from  the  C oronation,
A new  lie u te n an t-g o v e rn o r of M a­
nitoba will be appo in ted  in a few days 
to  succeed S ir Dame] M cM illan, who 
is re tir .n g  a f te r  f illin g  the, position 
w ith  m ark ed  ,tact, d .» t.n o tio n  and a- 
biiity. I t  is und ers to o d  th a t  th e  
new  lie u te n an t-g o v e rn o r will be D. C. 
Cam eron, of W innipeg, one of the  
m ost popu lar a r i l  b est know n citizens 
of th e  province. i ,. «.
o u r  b r a n d s  I n s t e a d  o f  
f o r m e r  w o r d i n g .
T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  t h e  h i g h e s t  t r i b u t e  t h a t  c o u l d  
p o s s i b l y  b e  p a i d  t o  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  
e x c e l l e n c e  o f  I t s  p r o d u c t s  a n d  a  w a r r a n t  t o  y o u  a n d  y o u r  
c u s t o m e r s  t h a t  o u r  p r o d u c t s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  s t a n d a r d .
W e a l s o  b e g  t o  a s s u r e  y o u  t h a t  i t  i s  t h e  u n a l t e r a b l e  
p o l i c y  o f  t h e  D i r e c t o r s  a n d  M a n a g e m e n t  o f  t h e  C o m p a n y  t o  u s e  
N o t h i n g  b u t  t h e  v e r y  b e s t  g r a d e  o f  o u r  N o r t h - W e s t e r n  h a r d  
w h e a t s  a n d  t o  m a i n t a i n  i t s  v a r i o u s  p l a n t s  a t  t h e  v e r y  
h i g h e s t  s t a t e  o f  e f f i c i e n c y  n e c e s s a r y  t o . i n s u r e  
f a c t u r e  o f  n o t h i n g  b u t  t h e  b e s t  a n d m o s t  u n i f o r m
t h e  m a n u -  
f l o u r .
T h a n k i n g  y o u  f o r  p a s t  f a v o u r s ,  ^We r e m a i n ,
Y o u r s  t r u l y ,
T H E  O G I L V I E  F L O U R  M I L L S  C O M P A N Y , L I M I T E D .
. M r. F . S. H ussey, su p e rin ten d en t of 
pr« ...nc .a i .po,.ce, died la s t F rid ay  in 
S t. Jo sep h ’s Hospn u, V ictoria . S u ­
p e rin te n d en t H ussey bad served  in 
th e  (provincial poliut forces fo r 33 
y e a r s  and  th e re  is a feeling of p ro ­
found  re g re t  th ro u g h o u t jthc P ro ­
vince a t  iris sudden  end. He played 
a g re a t  p a r t  in  the  a ffa irs  of th e  
P rov ince  in eke e a r ly  days. He w as a 
m ust effic.enL o ff.cer arid a k ind  and  
cou rteo u s gen tlem an .
T he  . Burnaibv L ake Im provem ent 
A ssociation has fo rm u la ted  a 
p lan  to  reolaiim 1,303 acres of valu- 
a b e  land  on th e  shores of Burnaby. 
L .,ke , an d  to  oarry  ou t o th e r  un- 
p ro v en u 'm s w hich w ni m ake the  lake 
one of th e  f in e s t ncemc sp o ts  in B. 
C. and  a sp.endid re s o r t  ifor re g a t­
ta s  an d  aq u atio  sp o rts  o f a ll k.nds. 
T n e  ireeiaiined land w,H aave an  es­
tim a te d  value or $£,00J ,000, and the  
schem e has the  h e a r ty  su p p o rt of th e  
B u rnaby  Council.
T he G ranby Co. ex p erts  to  sperid 
$1,000,000 a t  Goose Bay in deve.op- 
ing th e  H .dden  C reek m ine and will 
p robably  e rec t a la rg e  sm elte r lo r  th e  
P o rtlan d  C anal d is tr.o t.
T he C. P . R. will a t  once co n stru c t 
a sp u r from  Kam loops to  th e  r iv e r 
to  enable  G. N. P. c o n trac to rs  to  g e t 
in th e ir  o u tf i ts  an d  supplies quickly  
and  econom ically.
A geological su rv ey  re p o r t ju s t  is­
sued  ori th e  Big H o rn  coal basin in 
A .b erta  'escim ates th a t  th e re  a re  6,- 
600,000,0..0  to n s  of w orkab le  coai 
in a sing e a ie a  of ab o u t 17 sq u are  
miiles. T ne B.g H o rn  basin  is  abou t 
85  m iles n o r th -w e s t of B anff, 140 
m iles so u tn -w est of K dm oncon and  70 
m i.es so u th  of th e  G rand  T ru n k  P a ­
cific and  G anad.an N o rth e rn  r a i l ­
ro ad s’ su rveyed  ro u te s .
( S i g n e d )  F .  W . T h o m p s o n ,  
V i c e - P r e s i d e n t  a n d  M a n a g i n g  D i r e c t o r .
M r. T . E. B ate  h a s  been unan im ­
ous. y chosen by th e  C um berland Con­
serv ativ e  A ssociation to co n tes t th e  
Com ox-Atlin d is tr ic t in tlhe f o r th ­
com ing Domm on . election.
W. W. Ashall. M ontreal, superi/nteri- 
d en t of th e  G rand T ru n k  Railw ay 
te .eg rap h s , announces th a t  th e  com­
pany w ill adop t th e  telephone instead  
of te leg rap h  fo r t r a in  despatch ing  o- 
ver th e  e n tire  system
A fte r  su ffe rin g  from  a m ild a t ta c k  
of sm allpox n e a r  Poroupine R iver in 
tho  Y ukon, a p a r ty  ot su rveyors num ­
b ering  2 0  have fu lly  recovered. F o r 
a tim e it: was th o u g h t th a t  the epL 
deinie would prove sertous, h u t it is 
new understood  th a t  every m an is 
w ork ing  again. T h e  party  com prised 
20 su rv ey o rs  from  d iffe ren t po in ts in 
panada, T h ey  w ere w ork ing  for th e  
Dominion g o v ern m en t in m a rk in g  the  
In te rn a tio ria i ‘ boundary line betw een 
the Y ukon and  AJaaka. S h o rtly  a f te r  
leaving  Dawson City they  w ere  'taken  
pM. M r. J .  I). C raig, th e  ch ief engin- 
blSr, a itfeifed th e  rn>lt serious a t-  
Eack. b q t  is leading  his men in * th e  
survey again .
" L a  Concorde,” a new  Frenoh  
w eek.y  paper, has m ade Its  in itia l ap ­
pearance a t  O ttaw a. If  sufficieixt.y 
encouraged, the  ed ito rs  say  the  pa­
per will become a  daily. I t s  ob ject 
is to  v ind icate  and  delend  th e  
r ig h ts  of th e  F rench-C anadian  peo- 
p.e. ' /
V
As prom ised by Six F red e rick  B or­
den w hen  th e  rep o rt of M ajor Gen­
e ra l S ir Jo h n  F ren ch  w as m ade pu- 
b.ic, th e  recom m endations m ade by 
th a t  eminemc B r«t.sh officer are  be­
ing  g ra d u a lly  adop ted  by th e  M .litia  
D epartm en t. .One ol G eneral F re n c h ’s 
recom m endations w as th a t  a system  
of m ilita ry  divisions should replace 
th e  old system  of m ilita ry  d is tr ic ts . 
T he ‘suggestions has now been fu lly  
adopted  and  th e  system  of division^ 
recom m ended h as  been su b stitu ted  to r 
th e  various m ilita ry  d is tr ic ts . In  o r­
d e r to  im prove th e  /tra in ing  of th e  
forces,; the  ^governm ent, h as  secured  
from  th e  B ritish  W ar Office the  s e r­
vices of e ig h t Im peria l O fficers, s^ven 
of whom  w ill ty* in charge of txaln- 
irig in th e  various m ilita ry  divisions. 
T he e ig h th  officer, Lieut.-Col. G w at- 
k in , w ho  has been  in C anada before, 
w ill be a tta c h e d  'td  .the h e ad q u a rte rs  
s ta f f  a s  f i r s t  g rad e  officer in charge  
of m obilization.
T he c o n tra s t  fo r g ra d in g  th e  r e* 
m ain .ng  107 m iles o f th e  A;goma 
C en tra l R ailw ay has been le t  to  J  
D. M cA rth u r, W innipc >. In  round  
fig u res  the  c o n tra c t re p re se n ts ,a n  ex­
p en d itu re  o f th re e  m illions. T h is  
s tre tc h  wril connect th e  line w ith  the  
G rand  T ru n k  PaciLo irp m  th e  C ana­
d ian  Pac.fic  a t ,  H obon, b r in g in g  th e  
ra i.w ay  w ith in  ll>0 -mile? of (Hudson's 
Bay. U nder the  conditions uJ th«* 
c o n tra c t th e  w o rk  m u s t b t com pleted 
w ith in  tw o  years. • (
R a y m e r  B lo c k
rson,
for the Economical Buyer
Phone 314
j» ;% T h e  following- under-m entioned  h o rses  will travel  du r ing - the 
X season a s  s ta ted  below :
THE THOROUGHBRED STALLION
161 Hands
T he re p o rt fo th e  f r u i t  division of 
th e  Domin.ori d e p a r tm e n t of ag r.cu l­
tu re  s ta te s  t h a t  th e  p rospect lo r  -xp- 
p .es had  d im .n lshed  s lig h tly  since la s t 
m o n th ’s re p o r t, ex cep t Ln  B r/t'ish 
Columbia, w h ere  p rospects  have r a th ­
e r  im proved, an d  i t  is now  e s tim a te d  
th a t  sh ip m en ts  from  th a t  province 
w ill be 8 5  p e r  cen t, of la s t  y e a r’s 
crop, w hich w as v e ry  heavy. T h e  hot 
d ry  w e a th e r  does n o t ap p ea r 'to havi. 
ma te ria h y  a ffec ted  th e  apple crop
p resp ec ts  in E a s te rn  C anada, a lth o u g h  
co rresponden ts , especially in O ntario , 
have expressed  apprehension  th a t  if 
suiffic.ent ra in  does n o t Boon come, 
th e  crop will bi. vexy m uch shortened .
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , .1905)
By W ild fire , by  G alop in , ou t of. M arigo ld , by V an  A m burgh , 
a n d  Bonnie Doune by B la ir  A thol.
Mondays—T ra v e ls  down w est side  of O k a n a g a n  L a k e  to K elow na ; a t  
W estb an k . 2 p.m .-; a t  K elow na, 4.30 p .m . •. \  L eav es  K elow na,
W edn esd ay s, a t  8.30 a.m .
♦  l
v
!
THE HACKNEY STALLION
Over 16 Hands
(1st, C heste rfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, B .C .)
By B rave M em ber, out of P ro m ise  by D an g e lt.
T hursdays—T ra v e ls  d  >wn w est s ide  o f O k a n a g a n  L a k e  to  K elo w n a  ; 
a t  W estb an k , 2 p .m .; a t  K elow na, 4.30 p .m . \  *. L eav es  K elow na,
S a tu rd a y s , a t  8.30 a .m .
T E R M S —$20.00 for the se a so t\;  $25.00 to ensure . $5.00 cash  on 
service a n d  $1.00, groom -fee ; b a lan c e  on u n in su red  m a re s , 15th J u ly . 
C olts to be th e  p ro p e rty  of the  o w ner of th e  horse u n til serv ice  is  p a id  for.
1r
i
Owner:
T . A T T E N B O R O U G H
RAVELEY RANCH - - - EWING’S LANDING
H B  Brand 37-tf !
Manufacturers of
M otor Boats* 
R o w  B o a ts ,  
C a n o e s , O ars, 
P a d d le s , E tc ., E tc.
All binds of Gasolejie Engines Overhauled 
and Repaired
New and second hand machinery bought 
and sold on commission
Agents for best m.kes of gasolene engines
Office and Works—
WATER S TR EET Next toCity Power House
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F o r th e  th i r d  tim e since th e  in au ­
g u ra tio n  of th e  com petition , th e  
K in g ’s P rize  a t  Bisiey, th e  blue r ib ­
bon o f the  E m p ire  fo r  rif le  shoo ting , 
has been won by a C anadian. P r i ­
v a te  C lifford, of ‘th e  iRoya.1 G renad­
iers, T o ro n to , accom plished the. f e a t  
on S a tu rd a y  by d in t of his tine  sh o o t­
ing a t  th e  800 , 900 amd 1 ,00J  y a rd s  
ranges. He e n te re d  th e  f in a l stage  
fou r poin ts behind Lce.-Corp. T ra in o r, 
of T oron to , w h o  w on  f i r s t  p lace in 
the  f i r s t  s tag e , and lo s t th e  sam e 
position  in th e  second s ta g e  b y  only  
one (point. T ra in o r  w as c o n s id e re d 'to  
have th e  bast chance o f an y  C ana­
dian  fo r th e  K in g ’s P rize , b u t  h»* 
ta iled  a t  t h “ long ranges.
L U M B E R
KELOWNA
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Moulding-s, Etc.
• • • • • • • • • • • • •
We are still doing* business in 
tho old stand : in the same old 
•' wav.
0
Kelowna Saw Mill C o ., Ltd.
G  O O D H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
COLLETT BROS.
PHCfNE NO. 20.
!
I have just received
a car load of the»
finest Launched ever 
placed on the Okan­
agan Lake. They 
are fast, pretty and 
behave well in rough 
weather.
C A N O E S  &
Look in and examine my atock
t  ■ ■ : » H d
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Bernard Ave., Kelowna, B.Ci *
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